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صلختسلما 
ABSTRAKS 
 رارحلأا بكاوم ةياور في ةيلخادلا رصانعلانيلايكلا بيجنل  
Unsur-Unsur Intrinsik dalam Novel “Mawākib Al-Ahrār” Karya Najib 
Kailani 
 
Najib kailani merupakan seorang penulis yang sangat terkenal yang lahir 
di syarsyabah, Mesir. Beliau merupakan seorang yang aktif menulis sejak masih 
remaja, dan salah satu karya besarnya yaitu Mawākib Al-Ahrār. Novel Mawākib 
Al-Ahrār menceritakan tentang perlawanan rakyat Bulaq, Mesir dan sekitarnya 
dari pejajahan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte di akhir abad ke-
18.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana analisis unsur 
intrinsik yang ada pada novel Mawākib Al-Ahrār karya Najib Kailani, yang 
meliputi: a. Tema, b. Tokoh, c. Alur, d. Setting, dan e. Amanah. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif 
untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teks novel Mawākib Al-
Ahrār sebagai datanya. Adapun datanya berupa teks, baik monolog ataupun dialog 
yang mengindikasikan adanya unsur intrinsik tersebut. Data diperoleh dengan 
penelitian kepustakaan yang terkait dengan teori unsur intrinsiknya, dan novel 
Mawākib Al-Ahrār karya Najib Kailani. 
Dari penelitian ini, menghasilkan analisis dari unsur-unsur intrinsik yang 
ada pada novel Mawākib Al-Ahrār karya Najib Kailani. Novel ini bertemakan 
jihad dalam memperjuangkan negara serta agamanya, yang mana digerakan oleh 
H. Musthofa Busytaili beserta rakyat Bulaq, Mesir dan sekitarnya untuk 
mengalahkan penjajahan Perancis. Adapun tokoh utama dalam novel ini adalah: H. 
Musthofa Busytaili, Bathalamin, dan Hilda. Lalu, tokoh pembantunya adalah: 
Ibrahim Agha, Malos, Jendral Deboi,  Napoleon Bonaparte, dan Istri H. Musthofa 
Busytaili. Alur dalam novel ini merupakan alur maju, mempunyai konflik yang 
pelik dan berakhir dengan kesedihan yang mendalam karena kalahnya para 
pejuang di tangan para penjajah. Setting tempat yang terdapat pada novel 
Mawākib Al-Ahrār adalah: Bulaq, Mesir, rumah H. Musthofa Busytaili, 
rumah/istana Barthalamin, lapangan, Al-Azhar, istana Jendral Deboi, penjara, 
Sha’id, dan rumah panglima Kipler. Lalu setting waktu yang terjadi pada novel ini 
adalah: pagi, siang, sore, malam hari, musim semi awal bulan Juni, akhir bulan 
Oktober, 27 Maret 1800, hari Rabu bulan April tahun 1800. Uslub yang 
ditemukan pada novel Mawākib Al-Ahrār karya Najib Kailani yakni, Kalam Isnya’ 
Tholabi, Kalam Khobari, Iqtibas, Isti’aroh Tashrihiyah, Kinayah, Tasybih, Dan 
Tikror. Dan yang terakhir, amanah yang terdapat pada novel Mawākib Al-Ahrār 
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و 
 
karya Najib Kailani adalah kita harus selalu mengobarkan semangat jihad untuk 
negara dan agama kita, dan janganlah tergila-gila akan kekuasaan yang ada 
didunia.  
 
 
Kata kunci: Mawākib Al-Ahrār, Najib Kailani, Unsur Intrinsik 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث   
 مقدمة  . أ
أدبﺎ بدعتٌ ظرف. ابعمع من كلمة  –يأدب  –الأدب أصلى من كلمة أدب 
أشعﺎر  حفظ الأدب يو  1الأدب يو الآداب بدتٌ الظرف أو بدعتٌ التهذيب.
ن علوم اللسﺎن أو علوم رف يريدو طلعرب وأخبﺎريﺎ والأخد من كل فن با
ليى الهﺎس إدب الدعﺎ  و مهى ببل للنهيع يدع  لسﺎن العرب. وأصل الأ 2.الشرعية
 ب مهّم جدا والأد  3ب من الهﺎس.يمدعﺎة ومأدبة والأدب الذي يتأدب بى الأد
 . في تعلم اللغة والأدب
الفن الأدبي يو برفة أدبية في خلف شئ مفيد ويحتوى عل  القيمة ابعمﺎلية 
ر فﺎرغة. الفن الأدبي يذا العﺎلم يشع ،يتمتع بى دون الفن الأدبي يص الذللشخ
لأغراض بصﺎلية. ايو بـلوق أن يتم تسليم التواصل حول القند من الرسﺎئل 
                                                          
 5م), ص  1791, دار ابؼرق : بتَوت, ابؼهجد الوسط في العربية ابؼعﺎصرةلويس معلوف,   1
2
 11-31م), ص 1991,  عﺎشرةة, الطبعة الضة ابؼنريههلا, (القﺎيرة: مكتوبة الأدبي الهقد صولأب, يأبضد الشﺎ  
 11نفس ابؼرجع، ص   3
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 ،أنواع عديدة من الأعمﺎل الأدبية التي تشمل لوحﺎت الأدب العربي تظهر فيو 
 وابؼسرحية. ،والرواية، والشعر
رواية, بصعهﺎ روايﺎت بدعتٌ بنة  –يروى  –الرواية مندر من روى  ن ّإ
ا البحث تروى أحداثﺎ وابعية أو خيﺎلية. ثم الرواية أن تبحث البﺎحثة في يذطويلة 
رواية مواكب الأحرار يي ب الأحرار من الهجيب الكيلاني. يعتٍ الرواية مواك
. يدﻭﺭ ﺍلنرﺍﻉ ﺍلسيﺎسي ﻭيي مليﺌة ﺍلقسوﺓع ﺍلنرﺍﺍلرﻭﺍية تكشف عن 
فرنسي ﺿد ﺍﻻستعمﺎﺭ ﺍل ىﺍلرﻭﺍية حوﻝ كفﺎﺡ ﺍلشعب ﺍلمنر ﺍلسيﺎسي في
 ﻡ.  8971بقيﺎﺩﺓ نﺎبليوﻥ بونﺎبرﺕ عﺎﻡ 
م), 5991 -1391تبهﺎ لهجيب الكيلاني (ك  التي "مواكب الأحرار" رواية
سم الدكتور بقيب عبد اللطيف ابراييم الكيلاني في أول يونيو يو كﺎتب ولد بلا
بؼركز زفتي ه. ولد في برية شرشﺎبة التﺎبعة  1531م ابؼوافق من عﺎم  1391عﺎم 
دبﺎ  الإسلاميتُ ابؼعﺎصرين من حيث . ويو عل  رأس الأالغربية بدنر بدحﺎفظة
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غزارة والإنتﺎج والتهويع والتأليف. ويو ألف أكثر من سبعتُ كتﺎبﺎ في الهقد والشعر 
 4والقنة القنتَة والرواية. 
أن  ة.يالعهﺎصر ابػﺎريج العهﺎصر الداخلية و تٍتوجد عهنرين يع وفي الرواية
تي تبتٌ العمل من الأدب نفسى وأخد ابؼههج التًكيبي في دراسة العهﺎصر الداخلية ال
الأدب ويذا ابؼههج يرتبط بﺎبعمﺎل الأدبي ويذا يجعل الإنتﺎج إنتﺎجﺎ أدبيﺎ أيضﺎ. 
، مﺎنةيﺎت وابغبكة وابؼوﺿع والأنهﺎصر الداخلية من ابؼوﺿوع  والشخوتتكون الع
 5والأسلوب.
ية لبهﺎ  الأعمﺎل الأدبية من خﺎرج وأمﺎ العهﺎصر ابػﺎريجية فهي مﺎ يكون خلف 
من البيﺌة  عهﺎصر عل  ملكة مؤلف الكتب تتكونالأطراف وبزنص يذو ال
الإجتمﺎعية وحﺎلتهﺎ وابغث في تﺎليهﺎ والدفﺎع ابؼؤثرة القوية لوﺿع صهعهﺎ وتسهل 
  6يﺎ.ﺎحثون الأدب وفهمهﺎ وتلذلى بحثهﺎ بحثﺎ عطيقﺎ عليمﺎ عملهﺎ البإيذو الأمور 
منرى في  ب أدي مشهور الرواية لهجيب الكيلاني، لأنىالبﺎحثة  وبد اختﺎرت
     ويذو الرواية إحدى روايﺎت الأديب الإسلامي الكبتَ حيث جﺎ ت روايتى 
                                                          
4
م) 7111( بؾلة القسيم العربي، بﺎكستﺎن، "بقيب الكيلاني في الأدب العربي الإسلاميإسهﺎمﺎت الدكتور  "بؿمد سيف الربضﺎن،  
 881ص 
5
 54 H ,)2012,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM naD kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS
  
6
 77 H ,)2012 ,sserP ytisrevinU haidammahuM :atrakaruS(,artsaS haaleT ,inanaF niduniaZ 
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عل  بدر كبتَ من جزالة اللفظ وحسن الأسلوب والسراعة في سوق ابغداث 
  وابنﺎل الأفكﺎر ذات اﻻمتداد الإجتمﺎعي والسيﺎسي.
العهﺎصر الداخلية " نبرت العهواا البحث بﺎحثة يذدمت المن يذو ابؼذكرة ب
 في رواية مواكب الأحرار لهجيب الكيىلاني". 
 أسئلة البحث . ب
 مﺎ يلي :كسوف برﺎول البﺎحثة اﻻيجﺎبة عليهﺎ ف أمﺎ أسﺌلة البحث التي
 مﺎ العهﺎصر الداخلية في رواية "مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني؟  .1
 أىداف البحث . ج
 مﺎ يلي :كلى برقيقهﺎ فإعر يذا البحث شالتي ي الأيداف ومن
 العهﺎصر الداخلية في رواية "مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني.بؼعرفة  .1
 أىمية البحث . د
 ترجو البﺎحثة أن يكون يذا البحث أهمية البحث بفﺎ يلي :
الأهمية الهظرية : ترجو البﺎحثة أن يكون يذا البحث أثر من آثﺎر العلمية  .1
 أن يكون مسﺎهمة لعﺎلم الأدبي عﺎمﺎ والأدبي العربي خﺎصﺎ. ابعيدة, وسوف 
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الأهمية التطبيقية : سوف أن يكون يذا البحث مراجعﺎ وتراتﺎ في برليل  .2
 الأدب لطلاب شعبة اللغة العربية وأدبهﺎ.
 توضيح المصطلحات  . ه
توﺿح البﺎحثة فيمﺎ يلي ابؼنطلحﺎت التى تتكون مههﺎ صيﺎغة عهوان يذا 
 البحث , ويي :
 تبتٌ العمل العهﺎصر الداخلية يي العهﺎصر التى : عهﺎصر الداخلية ال .0
  7.من الأدب نفسى
 أكبر أنواع القنص من حيثيي   الرواية:   رواية .2
 8.طوبؽﺎ 
      بصع ثم الأحرار ،مواكب بصع من موكب:  مواكب الأحرار .3
من  مواكب الأحرار يي أحد الرواية حر ّمن 
تكشف الرواية الروايﺎت بقيب الكيلاني. ويذو 
. ﺍلسيﺎسي ﻭيي مليﺌة ﺍلقسوﺓع ﺍلنرﺍعن 
يدﻭﺭ ﺍلنرﺍﻉ ﺍلسيﺎسي في ﺍلرﻭﺍية حوﻝ 
                                                          
7
 13 lah ,)5012 ,SSERP MGU :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 
  8  15.ش), ص: ه 1931/ 7خ الوصول:  / (دزم: دزن, تﺎري لى العهﺎصر الروائيةإرؤية  هدي,حسن ش
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كفﺎﺡ ﺍلشعب ﺍلمنرﻱ ﺿد ﺍﻻستعمﺎﺭ 
 9ﺍلفرنسي.
 سم الدكتور بقيب عبديو كﺎتب ولد بلا :    بقيب الكيلاني  .4
اللطيف ابراييم الكيلاني في أول يونيو عﺎم 
 ه. ولد في 1531م ابؼوافق من عﺎم  1391
برية شرشﺎبة التﺎبعة بؼركز زفتي بدحﺎفظة الغربية 
. ويو عل  رأس الأدبﺎ  الإسلاميتُ بدنر
ابؼعﺎصرين من حيث غزارة والإنتﺎج والتهويع 
   والتأليف. ويو ألف أكثر من سبعتُ كتﺎبﺎ 
 10في الهقد والشعر والقنة القنتَة والرواية. 
هﺎصر الداخلية في رواية وابؼراد بهذا ابؼوﺿوع يو أن البﺎحثة تبحث عن الع
 .فقط مواكب الأحرار لهجيب الكيلاني
 
                                                          
  9 )1991، (بتَوت: مؤسسة الرسﺎلة, الطبعة ابػﺎمسة، مواكب الأحراربقيب الكيلاني،  
10
م) 7111( بؾلة القسيم العربي، بﺎكستﺎن، "إسهﺎمﺎت الدكتور بقيب الكيلاني في الأدب العربي الإسلامي "بؿمد سيف الربضﺎن،  
 881ص 
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 د البحث تحدي . و
    البﺎحثة  تدجلى وﻻ تتسع إطﺎرا وموﺿوعﺎ فحد ّبﺎحثة فيمﺎ وﺿع لأالتركز 
 في ﺿو  مﺎ يلي: 
في رواية مواكب  يركز عن العهﺎصر الداخلية ،إّن ابؼوﺿوع في يذا البحث .1
 الأحرار لهجيب الكيلاني. 
البحث يركز في دراسة بنة في رواية مواكب الأحرار لهجيب إّن يذا  .1
 فقط. الكيلاني 
 السابقة اتدراسال . ز
عل  البﺎحثة أن تبحث دراسﺎت  و الرسﺎلة دراسة مكتبية لأجل ذلككﺎنت يذ
 وبحوثﺎ سﺎبقة من ببل :
 "،بيع العﺎصف" لهجيب الكيلانيالعهﺎصر الداخلية في رواية "الر "نور حيﺎتي, 
من كلية الآداب والعوم في اللغة العربية وأدبهﺎ  s1دمى لهيل شهﺎدة بحث تكميلي ب
الإنسﺎنية جﺎمعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابﺎيﺎ في جﺎوة الشربية عﺎم 
ثم  التشﺎبى بتُ بحث والبﺎحثة يعتٍ، في بحث الرواية لهجيب الكيلاني.  م. 1111
 في أغرض الدراسة. يو  ىالفرب
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كلية الآداب والعوم الإنسﺎنية  اللغة العربية وأدبهﺎ من ،أطيع نور ديهيﺎتي
م,  6111جﺎمعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابﺎيﺎ في جﺎوة الشربية عﺎم 
بحث تكميلي  "،العهﺎصر الداخلية في معلقة زيتَ بن أبي سلم "برت ابؼوﺿوع 
سة. تركز أغرض الدرايي  بﺎحثةوالفرق بتُ بحث وال . s1بدمى لهيل شهﺎدة 
          في رواية والبﺎحثة السﺎبقة مبحث عن العهﺎصر الداخلية البﺎحثة مبحث
طﺎر الهظرى الذي مستعمل التشﺎبى يعتٍ في الإثم  عن العهﺎصر الداخلية في معلقة.
 في يذا البحث والبﺎحثة.   
العهﺎصر الداخلية في بنة صﺎلح عليى السلام في القرآن "أوجي نور يداية, 
في شعبة اللغة العربية وأدبهﺎ في بسم اللغة  1sبحث تكميلي لهيل شهﺎدة  "،نًالكر 
وأدبهﺎ من كلية الآداب والعوم الإنسﺎنية جﺎمعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية 
م. الفرق بتُ بحث والبﺎحثة السﺎبقة يي  1111سورابﺎيﺎ في جﺎوة الشربية عﺎم 
هﺎصر الداخلية في رواية والبﺎحثة أغرض الدراسة. تركز البﺎحثة مبحث عن الع
. والتشﺎبى يعتٍ في الإنطﺎر ن العهﺎصر الداخلية في بنة بنتَةالسﺎبقة مبحث ع
الهظرى الذي مستعمل في يذا البحث والبﺎحثة. والتشﺎبى يعتٍ في الإطﺎر الهظرى 
 الذي مستعمل في يذا البحث والبﺎحثة.
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في بسم اللغة وأدبهﺎ من كلية  ليلة نور وحيدة, من شعبة اللغة العربية وأدبهﺎ
الآداب والعوم الإنسﺎنية جﺎمعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابﺎيﺎ في جﺎوة 
العهﺎصر الداخلية في مسرحية " أصحﺎب "م, برت ابؼوﺿوع  7111الشربية عﺎم 
أغرض الدراسة. تركز  بحث والبﺎحثة يي. الفرق بتُ "الغﺎر" لعلي أبضد بﺎكثتَ
          هﺎصر الداخلية في رواية والبﺎحثة السﺎبقة مبحثعث عن الالبﺎحثة مبح
والتشﺎبى يعتٍ في الإطﺎر الهظرى الذي مستعمل  عن العهﺎصر الداخلية في مسرحية.
 في يذا البحث والبﺎحثة.
. بحث تكميلي بدمى لهيل "العهﺎصر الداخلية في شعر ابغرية"ستقمة, اأنيس 
ة وأدبهﺎ في بسم اللغة وأدبهﺎ من كلية الآداب والعوم في شعبة اللغة العربي 1sشهﺎدة 
الإنسﺎنية جﺎمعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابﺎيﺎ في جﺎوة الشربية عﺎم 
م. والفرق بتُ بحث والبﺎحثة يي أغرض الدراسة. تركز البﺎحثة مبحث  1111
    لداخلية عن العهﺎصر الداخلية في رواية والبﺎحثة السﺎبقة مبحث عن العهﺎصر ا
 والتشﺎبى يعتٍ في الإطﺎر الهظرى الذي مستعمل في يذا البحث والبﺎحثة. في شعر.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
  الأدبلى ثلاثة فنول. الفنل الأول عن إبسمت البﺎحثة يذا البﺎب 
          الفنل الثﺎلث وأنواعهﺎ، العهﺎصر الداخليةو  الفنل الثﺎني عنو  والرواية،
 . واكب الأحرارروايتى ماللهجيب الكيلاني و عن ا
 والرواية : مفهوم الأدب المبحث الأول .أ 
والرواية. بسمت  الأدبتعريف  تبحث البﺎحثة في يذا الفنل يعتٍ عن
تبحث عن مفهوم الأدب.  البﺎحثة يذا ابؼبحث إلى الهقطتتُ. الهقطة الأولى
 والهقطة الثﺎنية تبحث عن مفهوم الرواية. 
 بمفهوم الأد .1
عنر صدر اختلف معتٌ الأدب عهد العرب بﺎختلاف العنور. في 
عنر بتٍ أمية، الأدب بدعتٌ التعليم. ب بدعتٌ التهذيب وابػُُلق. وفي الإسلام، الأد
و في العنر العبﺎسي، الأدب بدعتٌ التهذيب والتعليم معﺎ. وفي القرن الرابع 
بﺎلإنسﺎن اجتمﺎعيﺎ وثقﺎفيﺎ.  للهجرة، معهﺎو يعتٍ كل ابؼعﺎرف غتَ الديهية التي تربي
يجب أن تُراَع  عهد ومهذ لقرن الثﺎلث للهجرة، الأدب بدعتٌ ُسَهُن السلوك التي 
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مهذ متنهف القرن التﺎسع عشر، معهﺎو يعتٍ   -طبقة من الهﺎس. وفي ابؼعتٌ العﺎم
مهذ متنهف  -كل مﺎ يهِتُجى العقل والشعور. وفي الأدب الإنشﺎئي، ابؼعتٌ ابػﺎص
  ثتَ تﺎسع عشر، الأدب بعتٌ الكلام الإنشﺎئي البليغ الذي يقند بى التأالقرن ال
 00في عواطف القرّا  والسﺎمعتُ.
 علمﺎ  فيمﺎ يلي:لومفهوم الأدب عهد ا
ن: أحدهمﺎ الأدب بﺎبؼعتٌ طى حستُ، إّن الأدب معهيﺎن بـتلفﺎعهد  )أ 
ابػﺎص ويو الكلام ابعيد الذي يحدث في نفس بﺎرئى وسﺎمعى لذة فهية، 
لعﺎم ويو ا  أكﺎن يذا الكلام شعرا أم نثرا. والثﺎني الأدب بﺎبؼعتٌ اسو 
 ب. الكلام، ويكتب في الكت نتﺎج العقلي الذي ينور فيالإ
     و كل شعر أو نثر يؤثر يوعهد عبد العزيز بن بؿمد الفينل، الأدب  )ب 
عن الرذيلة بأسلوب  ذب ابػلق ويدعو إلى الفضيلة ويبعدفي الهفسي ويه
 بصيل.
 20د بؿمد مهذور، الأدب يو الشعر والهثر الفتٍ. وعه )ج 
                                                          
  00 61)،1891، (بتَوت: مكتبة لبهﺎن، الطبقة الثﺎنية، معجم ابؼنطلحﺎت العربية في اللغة والأدب بؾدي ويبى وكﺎمل ابؼههدس، 
20
 72-52 .h,)0012,sserP ikilaM NIU :gnalaM (,barA artsaS iroeT ratnagneP ,ikkazuM damhkA  
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لأدب إلى بسمتُ: الأدب الوصفي والأدب الإنشﺎئي. يهقسم ا
إلى ثلاثة أبسﺎم يعتٍ تﺎريخ الأدب، والهقد  أمﺎ الأدب الوصفي فيهقسم
لى ثلاثة أبسﺎم ية. أمﺎ الأدب الإنشﺎئي يهقسم إلأدبالأدب، والهظرية ا
 30الشعر، والهثر، وابؼسرحية.
: الهثر الأدبي ابغقيقي والهثر ويهقسم الهثر الأدبي إلى بسمتُ
في اصطلاح الأدب العربي، الهثر الأدب ابغقيقي و الأدبي ابػيﺎلي. 
عن تﺎريخ  أو العلوم الأدبية التي فيهﺎ تبحث يسم  بﺎلأدب الوصفي
ثم الهثر الأدبي ابػيﺎلي في الأدب  الأدب ونقد الأدب ونظرية الأدب.
الرواية ع يعتٍ إلى ثلاثة أنوا  يث والأدب الإندونيسي يهقسمالعربي ابغد
وفي يذا  40أو ابغكﺎية أو القنة، وبنة بنتَة، وأبنوصية، ومسرحية.
البيﺎنﺎت ومنﺎدريﺎ يي  واية فقط، لأن ّر البحث، ستبحث البﺎحثة عن ال
 في رواية مواكب الأحرار.
 
 
                                                          
30
-5 h ,)2012,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM naD kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS 
 . 7
 11-93نفس ابؼرجع، ص 40
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 مفهوم الرواية .2
وبصعى  ،بضلى ونقلى ويو راو، ر روايةالرواية لغة من مﺎدة روى ابغديث والشع
    ،حﺎملى. والراوية: مؤنث الراوى، نﺎبلى ،ابغديث أو الشعر ىوى: راو ارواة. والر 
ويهﺎ "التﺎ  ابؼبﺎلغة" والرواية بدعتٌ بنة طويلة. والرواية اصطلاحﺎ  ،ومن كثرت روايتى
يﺎسية , ومن أنواعهﺎ السيي بنة طويلة تعتٍ موﺿوعﺎ من موﺿوعﺎت الإنسﺎنية
  51والتﺎريخية والهفسية.
      برتوى عل  العديد  ،الرواية أكبر من أنواع القنص من حيث طوبؽﺎ
نة. وتعتبر الرواية من أنواع قمههﺎ احتلاجﺎتهﺎ وانفعﺎﻻتهﺎ ال من الشخنيﺎت. لكل
وﺿوع ابؼعقد الرواية يي بنة من الهثري التي فيهﺎ ابغبكة وابؼ 61الأدب الهثري.
  71ع القنة متهوعة.ة وموﺿوالشخنية كثتَ 
                                                          
50
 15-15م.ش), ص:  1931/ 7:  / خ الوصول(دزم: دزن, تﺎري لى العهﺎصر الروائيةإرؤية  هدي,حسن ش  
60
 91نفس ابؼرجع, ص :   
70
 ,)2012 :sserP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM naD kisalK :barA artsaS kitirK ireoT ,limaK norkuS 
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الرواية يي بنة طويلة يعﺎلج فيهﺎ الكﺎتب موبفى من الكون والإنسﺎن وابغيﺎة 
وذلك من خلال معﺎبعتى بؼوابف شخنيﺎت القنة من الزمن, والقدر وتفﺎعل 
  81الشخنيﺎت مع البيﺌة, ﺿمن حبكة يبدو فيهﺎ تسلسل الأحدث مهطقيﺎ مقهعﺎ.
 ترتبط بعضهﺎ ببع  يعتٍ العهﺎصر الداخلية التي يننر وكﺎن في الرواية العه
بﺎحثة عن العهﺎصر الداخلية ستبحث ال ،وأمﺎ في يذا البحث 90والعهﺎصر ابػﺎريجية.
  فقط. 
   وأنواعها  العناصر الداخلية:  المبحث الثاني .ب 
 مفهوم العناصر الداخلية .1
د ابؼههج أخو  12.يي تبتٌ العمل من الأدب نفسى العهﺎصر الداخلية ن ّإ
 دراسة الأدب. ويذا ابؼههج يرتبط بﺎبعمﺎل الأدبي ويجعل الإنتﺎج أديبﺎ فيكبي التً 
أيضﺎ وتتكون العهﺎصر الداخلية من موﺿوع والشخنيﺎت وابغبكة وابؼوﺿع 
                                                          
), 1111, , ( عمﺎن: مؤسسة الوراقبرليل الهص الأدبي الهظرية والتطبيقبؿمد عبد الغتٍ ابؼنري وبؾد بؿمد البﺎكتَ البرازي,   81
 171-171ص: 
90
 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 
 92 ص  ,)5012
12
 13نفس ابؼرجع، ص  
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ثم بﺎل نرغيﺎنطﺎرا، إّن العهﺎصر الداخلية تشكل من موﺿوع الروايتهﺎ  11والأسلوب.
 22ريﺎ والأسلوبهﺎ وغتَ ذلك.والشخنيتهﺎ وابغبكتهﺎ وابؼوﺿعهﺎ والوجهة الهظ
العهﺎصر الداخلية يي مﺎ يكون لبهﺎ  الأعمﺎل الأدبية من داخل الأطراف. 
  في يذا المجﺎل بد يكون العمل الأدبي وفتَ عل  القيم الأدبية حيث أصبح كل 
لبﺎرزة من عهﺎصر الداخلية وجيدا ترابط بعضهﺎ مع بع . ومن العهﺎصر الداخلية ا
ة ولأشخﺎص والشخنية وابؼوعود وابؼوﺿع والأسلوب ابؼوﺿوع وابغبكيي :
 31والفكرة، كل مههﺎ سوف يأتي في البحث الأت  من التحليل الروائ  الداخلي.
العهﺎصر الداخلية يي  ن ّحثة إلى الآرا  السﺎبقة فتقول أوبعد أن نظرت البﺎ
التي تبتٌ العمل من الأدب نفسى. ويي تتكون من ابؼوﺿوع، والشخنيﺎت، 
 . فكرة، وابؼوﺿع، والأسلوب، والوابغبكة
 
 
 
                                                          
02
 ,)2012 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM naD kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS 
 54 laH
22
 ,sserP ytisrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 
  13  laH ,)5012
32
 67 laH ,)1112 ,sserP ytisrevinU hayidammahuM( ,artsaS haaleT ,inanaF niduniaZ 
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 أنواع العناصر الداخلية .2
 الموضوع  )أ 
ابؼوﺿوع يو مﺎ يدور حولى الأثر الأدبي سوا  أدّل عليى 
الآن لدى علمﺎ   احة أم ﺿمهﺎ. ويستعمل يذا ابؼنطلحصر 
اللغة بدعتٌ أﺿيق يو : الفكرة ابعويرية للمؤلف أو القضية 
 42بي.العﺎمة التي يدافع عههﺎ الأثر الأد
ابؼوﺿوع يو فكرة من القنة وابؼؤلف في تأليف بنتى 
ﺎبؽدف أي يدخل فيهﺎ الأشيﺎ  عن مسألة ابغيﺎة ﻻ يحﺎكي إّﻻ ب
ورأى ابؼؤلف عن يذو ابغيﺎة وابغوادث فيهﺎ وذكر شخنية 
في الهنوص الأدبية يكون  52القنة وكلهﺎ من فكرة مؤلف.
م القﺎرئ ابؼوﺿوع في ابغقيقة موﺿوعﺎت غتَ مبﺎشرة حتى يهظ
 ابػلاصة بهفسى. 
 
 
                                                          
42
،ص.  )1891لطبقة الثﺎنية، ، (بتَوت: مكتبة لبهﺎن، امعجم ابؼنطلحﺎت العربية في اللغة والأدببؾدي ويبى وكﺎمل ابؼههدس،  
 693
52
 ,)7990 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpA ,iniaS naD ojdramuS bokaJ 
 65 lah
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 ةالشخصي )ب 
خنية يي أحد الأفراد ابػيﺎليتُ أو الوابعتُ الذين الش
 62نة أو ابؼسرحية.قتدور حوبؽم أحدث ال
      كز حوبؽﺎ ابغبكة أو الأحداثر والشخنية يي ت
لى بطل رئيس وثﺎنﺎوي إقسم ه، ثم تفي القنة القنتَة أو الرواية
تطور ابغيﺎة الإنسﺎنية  وبد تطور البطل في القنص ابغسب
 .ﺎنفسه
ية من الشخن ةوالشخنيﺎت يي تنوير صورة الواﺿح
، الشخنية )smarbA(رج في القنة. كمﺎ بﺎل أبرامس بز التي
لك  التي بزرج في القنة أو ابؼسرحية التي تفسّر القﺎرئون أن بس
     كيفية أخلابية نزعة المحدد كمﺎ يعبر عن القول والسلوك 
   72.في العمل
 ، يعتٍ :بطس أبسﺎملى إالشخنية تهقسم و 
 بسثيل و حيوّي في رواية:بهﺎ ً عل   )1
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 ةينخشلا رلاةيسيئ (cental character) 
 ةيونﺎثلا ةينخشلاو(phriporial character)  
1)  :ةكببغا رّوطت في ةينخشلا ليثبس  لع  ًﺎهب 
 ةينخشلا قلاخلأا نسبح (protagonist 
character) لاخلأا  وسب ةينخشلاو ق
(antagonist character) 
3)  :ةينخشلا قلُخ  لع  ًﺎهب 
ةبكربؼا ةينخشلا(complex character)  
نخشلاو ةحطلفبؼا ةي(flat character)  
1) :ةينخشلا رّوطتلا رﺎيعم  لع  ًﺎهب 
 ةدمﺎبعا ةينخشلا (static character) 
 ةينخشلاوةريوطتلا (developing charcter) 
5)  ِّربدت  لع  ًﺎهب ةﺎيح في :ةريﺎظ 
 ةيجذومهلا ةينخشلا(typical character) 
ةيدﺎيبغا ةينخشلاو 28(neutral character) 
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تنور طبيعة الشخنية في القنة تعرف بطريقتتُ،  ن ّإ 
  91وهمﺎ الطريقة التحليلية والطريقة الدرامتيكية.
 الحبكة )ج 
  ؤّدي إلى نتيجة ل ابغوادث التي تابغبكة يي تسلس ُ
بﺎ عل  النراع الوجدّني بتُ الشخنيﺎت كون متًت ّالقنة، وتفي 
 13ة عن إرادتهﺎ.يأو تأثتَ الأحداث ابػﺎرج
ي من أيم العهﺎصر الداخلية في الهنوص يابغبكة 
     وصل تثة رئيسية في الرواية التي الأدبية. وابغبكة يي حﺎد
لى ابغﺎدثة الأخرى ابؼقيدة لتقية ابغﺎدثة الأولى. ويي ابؼوصلة إ
  ل. وﻻ بد أن تكون ابغبكة وحدة كﺎملة وشﺎملة علة وابؼعلو لبتُ ا
ابؼشروع ويتواصل -في الهنوص الأجهبية. ابغبكة يي ابػطة
  13ويتحرك بﺎلعهﺎصر في القنة.
بﺎلعقدة  )tolp(بظي بع الهﺎس حبكة القنة أو الرواية 
لى إفي نظر أرسطﺎ كﺎنت نهﺎية ابغبكة تهقسم  )atirec rula(
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       وحزن  )gnidne yppah(هﺎية بسمتُ، يعتٍ: الفرح في اله
ومن نﺎحية الزمن كﺎنت ابغبكة تهقسم  ).gnidne das(في الههﺎية 
وحبكة نكنية  )fisergorp(ة ميبسمتُ همﺎ: حبكة مستق لىإ
  13.)fiserger(
 كﺎنت ثلاثة مراحل ابغبكة:
ابؼرحلة الأولى: تسم  بﺎبؼرحلة التعريفية تتضمن عل  مﺎ  )1
 ية.سيذكر الكﺎتب في الههﺎ
      ابؼرحلة الوسيطة : تسم  بﺎبؼرحلة ابؼعركية الهضﺎل  )1
 أو ابػلاف والنراع في ابؼسرحية. 
بسثل أخر ابػنم أو الهضﺎل تقع بتُ  :ابؼرحلة الههﺎئية )3
  33الشخنيﺎت أو الأشخﺎص الأدبية.
ابغبكة يي عقدة الأحداث في القنة، فليس  مع أن ّ
ستَ في ابؼراحل من ابؼمكن أن يعرض صراع القنة فجأة، بل ي
 التﺎلية:
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ﺎلة أو الوﺿعية : يي مرحلة مقدمة ابغمرحلة وصف  )1
بنة فيهﺎ إعلام الأول وإعتًاف ابؼوﺿع والأشخﺎص 
 القنة. 
مرحلة ظهور النراع : ظهر ابؼشكلات وابغوادث التي  )1
 تسبب النراع.
مرحلة ارتفﺎع النراع : يهمو ظهور النراع في مرحلة  )3
 السﺎبقة بهمو متزايد.
 ذورة النراع : خلص النراع إلى الذورة. مرحلة )1
وابؼفر  زول النراع أو الهتفيد : كﺎن التهفيذمرحلة ن )5
  43للنراع الذي خلص إلى الذورة.
 الأسلوب  )د 
سلوب يو طريقة يستعملهﺎ الكﺎتب في التعبتَ    الأ
سيمﺎ في اختيﺎري ابؼفردات وصيﺎغة ﻻ  الأدبية ابؼمتزة عن سوايﺎ
 53يقﺎع.لإاالعبﺎرات والتشﺎبيى و 
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ﺎعر مهﺎ الكﺎتب أو الشالأسلوب يو اللغة التى يستخد
لى برائى. وأنواع الآسﺎليب إلتوصل أفكﺎرو وعواطفى وخيﺎل 
ثلاثة: الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب 
 63ابػطﺎبي.
 الموضع )ه 
 خابؼوﺿع يو بؿيط يقع الوابع وفيى الوبت ودورة التﺎري
ابؼوﺿع يو  والدوبع ابعغرفيةة وظرف الوﻻية اﻻجتمﺎعي يةﺎلحو 
مكﺎن وزمﺎن الذى بذرى فيى حوادث القنة ابؼظخولة في موﺿع 
 73الإجتمﺎع ابؼوجودة في الهص الأدبي.
 ويتكون ابؼوﺿع من ثلاثة أنواع، ويي: ابؼوﺿع ابؼكﺎني
 وابؼوﺿع الإجتمﺎعي. وبيﺎن كل من ابؼوﺿع  وابؼوﺿع الزمﺎني
 كمﺎ يلي:
بعت فيى حﺎدثة : يو مكﺎن و  ابؼوﺿع ابؼكﺎني )1
القنة، وبد تكون أبظﺎ  ابؼكﺎن في الهنوص الأدبية 
                                                          
 61-11)، ص. 1691، (القﺎيرة: دار ابؼعﺎرف، البلاغة الواﺿحةعلي جﺎرم ومنطف  أمتُ،   63
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وابعية حقيقية وغتَ وابعية بل غتَ واﺿحة حسب مﺎ 
 أراد الكﺎتب عهد إلقﺎئهم الهنوص الأدبية.
فيتعلق بﺎلأزمهية بردث فيهﺎ   : وابؼوﺿع الزمﺎني )1
ﺎدثة في الهنوص الأدبية، وبد يكون وبيعيﺎ حيث ابغ
 حقيقية وغتَ حقيقية أو خيﺎلية.  توافق عليى حﺎدثة
     جتمﺎعيةبﺎبغيﺎة اﻻ يتعلق:  يجتمﺎعابؼوﺿع اﻻ )3
في مكﺎن يعيش فيى الأبطﺎل من عرف وتقليد وعﺎدة 
  83.من أمور اﻻجتمﺎعيةواعتقﺎد وغتَ ذلك 
ولكن في يذا البحث، تبحث البﺎحثة عن ابؼوﺿع 
 ابؼكﺎني وابؼوﺿع الزمﺎني فقط.  
 فكرةال )و 
    لإلقﺎئهﺎ  دارة الكﺎتبإفهي فكرة عن  فكرةوأمﺎ ال
خلفية مبﺎشرة وتكون يذو  وكثتَا مﺎ يذو  الأمﺎنة القﺎرئتُلى إ
 ويلة أكثر بفﺎ توجد في الروايﺎت القنتَ طالوصﺎيﺎ في الروايﺎت ال
ﻻ سيمﺎ في القنة القنتَة. كل من يذو الوصﺎيﺎ أو الأمﺎنة 
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نت عل  حسب مهطور الكﺎتب أو الفلسفة أو آرا  كﺎ
 93اجتمﺎعية أو فردية.
 نجيب الكيلاني وروايتو مواكب الأحرارلمحة عن ال:  ث الثالثالمبح .ج 
 نجيب الكيلاني .1
 :الأديب سيرة
    ولد  الكيلاني الذي إبراييم بن اللطيف عبد بن بقيب الكﺎمل ابظى
 الغربية بدحﺎفظة زفتي برت مركز "شرشﺎبة" بقرية م 1391 عﺎم في حزيران في
     أمى كﺎنت حيث الزراعة في الكيلاني اللطيف عبد أبوو عملي وكﺎن .منر
 ابؼدارس في أبهﺎئهﺎ بتعليم التي تهتم القرية في الشهتَة الكبتَة الشﺎفعي أسرة من
 ابغديثة والأزير.
بﺎبؼدرسة  التحق ثم بريتى في اﻻبتدائي تعليمى عل  الكيلاني حنل
ابغقول  في أسرتى أبهﺎ  مع العمل ﺎرسيد وكﺎن .سهبﺎط برية في اﻻبتدائية الأمريكية
 بستﺎز أسرتى كﺎنت .بﺎلزراعة تعمل أسرتى كﺎنت حيث أظفﺎرو نعومة مهذ
 وبؽذا والإكراو، القسوة من نوع أي فيهﺎ يوجد ولم وابغرية والتسﺎمح بقيمﺎلتفﺎيم
 .مﺎلية بنعوبﺎت غﺎربة حيﺎتى حيث ريفيﺎ ً رجلا ً شخنيتى نرى في
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عﺎصمة  طهطﺎ بدديهة م 9191عﺎم في ثﺎنويال تعليمى الكيلاني أكمل
القنر  طب بكلية فﺎلتحق القﺎيرة جﺎمعة إلى ذيب ذلك الغربي. وبعد بؿﺎفظة
 السهة في كﺎن عهدمﺎ م 5591 عﺎم في اعتقﺎلى تم لكن م 1591 عﺎم في العيتٍ
 الكليﺌة إلى رجع م، 9591 عﺎم في لى السراح إطلاق وبعد الههﺎئية بﺎلكلية،
 م. 1691 عﺎم في الطب بؾﺎل في شهﺎدتى وأكمل
حيث  حيﺎتى في كبتَ أثر بؽﺎ ابعﺎمعة في الكيلاني بضﺎيﺎ التي الفتًة إن
  الإخوان بصﺎعة إلى الكيلاني حيﺎتى السيﺎسية. وانضم في كبتَا ً دورا ً لعبت أنهﺎ
 حيث م1591  عﺎم في القﺎيرة جﺎمعة في الطب بقسم دراستى خلال ابؼسلمتُ
 ا.  كبتَ أثرا ً مههﺎ وأخذ ابعمﺎعة تعقديﺎ اتالهدو  في بدأ يشﺎرك
عﺎم  في وثﺎنيﺎ ً م 5591 عﺎم في أوﻻ ً مرتتُ الكيلاني بقيب الدكتور ُسجن
     وابؼشتبى اعتقﺎلى سبق من كل آنذاك بﺎعتقﺎل ابغكومة م، وأصدرت5691
 مكث حيث م 5691 أيلول شهر من 6 في عليى اﻻعتقﺎل تم أمرو وبد في
 بـتلفة. سجون في سبعة الكيلاني
شﺎيتُ  بؿمود كريدة تزوج الأولى للمرة السجن من الكيلاني خرج عهدمﺎ
وكﺎنت  النﺎبغة.  للمرأة طيبﺎ نموذجﺎ يعتبريﺎ ويو شﺎيتُ بؿمود الشيخ بهت
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 وبؽمﺎ أربعة وكرامة، حب علابة بيههمﺎ والعلابة سعيدة، حيﺎة زوجتى مع حيﺎتى
 .واحدة وبهت أبهﺎ  ثلاثة أوﻻد
ابؼسلمتُ  الإخوان بصﺎعة عل  الأربعيهيﺎت فتًة في بقيب دكتورال تعرف
وتأليفيهﺎ، فقرأ كتﺎبتهﺎ وعرف عل  مبﺎدئهﺎ، وبد كﺎن تعريفى عل  أشخﺎص 
 أعضﺎ  ابعمﺎعة الإخوان ابؼسلمتُ ونشﺎطتهم أدى إلى تفهم روح الإسلام. وكﺎن
 بتنﺎدواﻻ والسيﺎسة والأدب والتﺎريخ الفكر تضم بـتلفة بؿﺎﺿرات يعقدون
 الإسلام، بربﺎط يذو ابؼوﺿوعﺎت بربط يقومون كﺎنوا حيث النحية والتوعية
  مههم.  والدرامﺎت الإسلامية الشعرية الهدوات إبﺎمة نرى وكمﺎ
 :العلمية خدماتو
إكمﺎل  بعد ابعيزة في ابؼنريتُ أم مستشف  في العمل الكيلاني بدأ
يهﺎ   وعمل .شرشﺎبة بريتى إلى نقل ثم العيتٍ بﺎلقنر الطب كلية من دراسﺎتى
الإسلامي  الأدب لرابطة مؤسس كعضو عمل كمﺎ .الطبي القسم في كطبيب
بﺎلإمﺎرات  النحة وزير ومستشﺎر الإسلامي) الأدب رابطة مؤسسي من (ويو
     تقﺎعد حتى النحة بوزارة النحي التثقيف ومدير سهوات عشر بؼدة العربية
 م.  1991 في عﺎم
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يقﺎرب  مﺎ وبق  م 8691 سهة منر إلى كيلانيال بقيب الدكتور غﺎدر
حيﺎتى  آخر وفي الكويت، ودولة العربية الإمﺎرات دولة في منر خﺎرج عﺎمﺎ ثلاثتُ
لفتًة  بى اشتد وابؼرض الريﺎض، بدديهة ابؼستشف  في بق  حيث بدرﺿى أصيب
 إلى الكيلاني بقيب الدكتور فعﺎد .زوجتى أخفتهﺎ لأن خطورة يعرف لم ويو طويلة
 إلى انتقل حتى ابؼرض ينﺎرع ويو الأختَة يهﺎك الأيﺎم بض  حيث منر هىوط
 في منر.  ودفن ه 5111 عﺎم في الله ربضة
 العربي:  الأدب في الكيلاني نجيب الدكتور إسهامات
الأدبﺎ   رأس عل  ويو الإسلامي الأدب عميد الكيلاني ويعتبر
أكثر  ألف فهو .والتأليف والتهوع الإنتﺎج غزارة حيث من ابؼعﺎصرين الإسلاميتُ
كتبى  خلال من ويو .والرواية القنتَة والقنة والشعر الهقد في كتﺎبﺎ ً سبعتُ من
بقد  كمﺎ الإنسﺎنية، ابؼبﺎدئ الإسلامية والقيم وابػتَ التسﺎمح إلى يدعو الرائعة
الإسلامية  الأمة بدشﺎكل بﺎلغﺎ ً ايتمﺎمﺎ ً يهتم ويو والعرى الإبﺎحة عن بعيدا ً أسلوبى
كتبى  أيم ومن الإسلامي التﺎريخ استوح  الرواية بؾﺎل وفي الإسلامية، لشعوبوا
. كمﺎ "بضزة وبﺎتل"و القدس"، في يظهر عمر"و ،"الله نور" يي في يذا المجﺎل
  تتحدث التي "جﺎكرتﺎ عذرا" ويي تأليفﺎتى من الأمم الإسلامية وابع استوح 
 من أكثر سقوط إلى أدى والتي الإندونيسي والشعب الشيوعية بتُ عن ابغرب
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ليﺎلي " أن نرى كمﺎ الإندونيسية، اللغة إلى تربصتهﺎ بست وبد مسلم، ربع مليون
التي  "الشمﺎل عمﺎلقة"و ابؼسلم، التًكمﺎني الشعب تهﺎولت مشﺎكل "تركستﺎن
صعوبﺎت  بردثت "الأسود الظل"و نيجتَيﺎ، بلد في ابؼسلمتُ مشكلة عن تتكلم
منﺎعب  عن كشف الذي ابعميل الأسلوب ويذا .ابغبشة في ابؼسلمون يواجهﺎ
  11.فيى الرائد جعلى الذي للكيلاني وفريد رائع أسلوب ابؼسلمتُ
 مﺎ يلي:فكيف بقيب الكيلاني في بؾﺎل الأدب أمﺎ التأل
 الروايﺎت: )أ 
 اسم الروايات نمرة
 أرض الأنبيﺎ    .0
 حكﺎية جﺎد الله  .2
 بضﺎم سﺎﻻم  .3
 دم لفطتَ صهيون  .4
 الذين يحتًبون  .5
 رأس الشيطﺎن  .6
 بيع العﺎصفر ال  .7
 رحلة الى الله  .8
 رمضﺎن حبيبي  .9
                                                          
14
م) 7111( بؾلة القسيم العربي، بﺎكستﺎن، " الإسلاميإسهﺎمﺎت الدكتور بقيب الكيلاني في الأدب العربي "بؿمد سيف الربضﺎن، 
 981-681 ص
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 الطريق الطويل  .10
 طلائع الفجر  .00
 الظل الأسود  .20
 عذرا  جﺎكرتﺎ  .30
 عل  أبواب خيبر  .40
 عمﺎلقة الشمﺎل  .50
 في الظلام  .60
 ليﺎلي التًكستﺎن  .70
 مواكب الأحرار  .80
 الهدا  ابػﺎلد  .90
 نور الله (جز ان)  .12
 اليوم ابؼوعود  .02
 ابؽمزةبﺎتل   .22
 ليل ابغطﺎيﺎ  .32
 
 بنة بنتَة   )ب 
 اسم القصة نمرة
 موعدنﺎ غدا  .0
 كﺎبوس  .2
 دطوع الأمتَ  .3
 طبيبحكﺎيﺎت   .4
 عهد الرحيل  .5
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 فﺎرس يوازن  .6
 موعدنﺎ غدا  .7
 04العﺎلم الضيق  .8
 
 الشعر )ج 
 اسم الشعر نمرة
 عنر الشهدا   .0
 ﺎني الغربﺎ غأ  .2
 كيف ألقﺎك  .3
 11مديهة الكبﺎئر   .4
 : الشهتَة الكتب ) د
 اسم الكتاب رةنم
 الإسلامية وابؼذايب الأدبية  .0
 الدين والفن  .2
 ابػنﺎم بتُ الدين والفن  .3
 بتُ ابغرية واﻻتزام  .4
 اﻻلتزام في الأدب العﺎبؼي  .5
 مشكلة اللغة   .6
 الإسلام والأدب  .7
                                                          
04
  981 ص نفس ابؼرجع،  
 591نفس ابؼرجع، ص   11
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 مع الأدب الإسلامي القدنً   .8
 مع الأدب الإسلامي ابغديثا  .9
 مدخل إلى الإدب الإسلامي   .10
 34لإسلامي منطلح لكل العنورالأدب ا  .00
 
 رواية مواكب الأحرارمختصر  .2
     تبحث البﺎحثة  ،ببل أن تبحث البﺎحثة بـتنر الرواية مواكب الأحرار
 ﺎ يلي:الكتﺎبة الرواية. أّمﺎ تفنيلهﺎ فكمفي 
 تﺎب مشتمل عل :الكيويّة 
 : مواكب الأحرار  ابؼوﺿوع  )أ 
 : بقيب الكيلاني  ابؼؤلف   )ب 
 ة الرسﺎلة: مؤسس  ابؼطبعة  )ج 
 1991:   عﺎم الطبعة  )د 
  صفحة 671:  حجم الكتﺎب  )ه 
 ثم ابػلاصة من الرواية مواكب الأحرار، كمﺎ يلي:
                                                          
34
 191-191 ص نفس ابؼرجع،  
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و الرواية بركي الرومﺎنسية. يذو  مواكيب الأحرار يو نوع جديد من القومية
      متُ مع عﺎئللطخﺎصة حﺎجي منطفي وأسرتى وبر  ،ىحيﺎة الشعب ابؼنر 
       ر عل  استعمﺎر شعبى، ويي مﺎمﺎليك. في وبتفي أواخر القرن الثﺎمن عش
من الأوبﺎت، جﺎ  ابؼستعمرون الفرنسيون الذين أرادوا أن يحكموا منر من خلال 
السمﺎح بؽم بدعرفة أنهم سيطردون بفﺎليك من منر. ولكن ابغﺎج منطفي ورفﺎبى 
متُ ابؼسيحي رطلليسوا أبضق، فهم يفهمون أبن  بدر من فرنسﺎ. في حتُ أن ب
الذي استقر في منر، يدعم بقوة يدف الفرنسيتُ. حتى مقﺎومة ابؼقﺎومة وبعت 
   الذي رف  مع ابؼستعمرين الفرنسيتُ. وبتل العديد مههم  ىعب ابؼنر بتُ الش
منطف ، منطف  فﺎرمﺎوي. ابغﺎج في ابعهﺎد، وكﺎن أحديم خطيب زيهب ابهة 
 رجل جيد من ابؼتوبع دائمﺎ من ببل زيهب.
ة متُ وابهتى ييلدا في التًف في امبراطوريرطلى، يعيش بوفي الوبت نفس
متُ أتبﺎع نﺎبليون، لمحﺎربة ابؼتمردين في منر وابؼهﺎطق لطبر ابؼمﺎليك السﺎبقة. أصبح 
المحيطة بهﺎ. في حتُ ييلدا يي فتﺎة بصيلة ونوع الذي كﺎن عل  استعداد بؼتﺎبعة 
ويو يهتظر دائمﺎ حبيبى والدو، عل  الرغم من بلبى دائمﺎ ابؼتمردين وينرخون. 
إبراييم آغﺎ للعودة بؼقﺎبلتى بعد ابؼعركة التي واجههﺎ دائمﺎ. لكن حيﺎة ييلدا كﺎنت 
أن تكون امرأة  عن وفﺎة وفﺎة إبراييم، التي تريدمليﺌة بﺎلألم، كﺎن عليهﺎ أن تتخل  
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من ابعهرال ديبوي، لتنبح امرأة فقدت تﺎجهﺎ الثمتُ. وفي أحد الأيﺎم عﺎد إبراييم 
إن أصبحت أسرة  آغﺎ إلى منر وأراد أن يرى ييلدا، لكن بصيع ابعتَان بﺎلوا
أن أثبت نفسى  بﺎرتﺎﻻمتُ بلا ربضة وبﺎسية. لم يندق إبراييم ذلك إﻻ بعد
بﺎجتمﺎعهم. ومع ذلك، جﺎ ت الأخبﺎر أن ييلدا سلمت تﺎجهﺎ إلى ابعهرال 
تى، ويلوم والدو، ديبوي. ييلدا الذي يعرف أن إبراييم بد ذيب بعيدا عن حيﺎ
     وأيضﺎ بﺎئد مﺎلوس. ويقول إن أولﺌك الذين جعلوا إبراييم يغﺎدر مرة أخرى 
 من حيﺎتى.
إبراييم، وأخذوو إلى مهزلى بؼقﺎبلة ييلدا. ييلدا  و متُرطلمرة واحدة، التق  ب
سعيدة جدا وبزطط للزواج إبراييم، ولكن يحنل عل  حظر صﺎرم من والديﺎ. 
نة منر من ببل بؼسﺎعدة منر ﺿد الفرنسيتُ، لأنى اتهم بخيﺎ ذيب إبراييم نفسى
لمتُ. وحتى الههﺎية تستمر مقﺎومة شعب منر حتى اﻻستيلا  رطأن ينبح تﺎبعﺎ ل
عل  مرافقي ابغﺎج منطفي وتدمتَ بصيع ابؼبﺎني في منر. حتى الههﺎية فﺎزت فرنسﺎ 
طف  وعﺎئلتى في ابؼعركة الأختَة التي ابتلعت الشهدا  من بيههم ابغﺎج من
 44وأصدبﺎئى.
  
                                                          
44
 )1991، (بتَوت: مؤسسة الرسﺎلة, الطبعة ابػﺎمسة، مواكب الأحراربقيب الكيلاني،  
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 الفصل الثالث
  البحث يةمنهج
ليهﺎ البﺎحثة وبرقيق أيداف البحث وأغراﺿى إلحنول عل  ابؼعلومﺎت التي بكتﺎج ل
 يلزم أن تسلك البﺎحثة عل  الطرائق التﺎلية: 
 مدخل البحث ونوعو .‌أ
يعتٍ الإجرا  الذى  المنهج الكيفيابؼدخل الذى تستخدمى البﺎحثة يو 
   يﺎنﺎت الوصفية ابؼتنورة أو ابؼقولة عن أوصﺎف الأفراد وابغوادث والأسبﺎب يهتج الب
 .  تحليل الوصفوأمﺎ من حيث نوعى فهذل البحث من نوع  51من المجتمع ابؼعتُ.
 بيانات البحث ومصادرىا  .‌ب
 atad(البيﺎنﺎت في يذا البحث تتكون من البيﺎنﺎت الأسﺎسية  منﺎدر
ﺎ البﺎحثة واستهبطﺎتهﺎ وتوﺿيحﺎتهﺎ من ابؼنﺎدر يي البيﺎنﺎت التي بذمعه )remirp
وجد أنواع العهﺎصر مأخودة من بصلة أو كلمة التى ت سﺎسيةابؼنﺎدر الأو  61الأولى.
 رواية "مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني. الداخلية في 
                                                          
54
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 
 4 laH ,)4012 ,ayrakadsoR
64
 813 laH )5012 ,atebaflA :gnudnaB( ,isanibmoK naitileneP edoteM ,onoiguS 
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تأخد من ابؼراجع الأخرى واستهبطﺎتهﺎ  )rednukes atad( والبيﺎنﺎت الثﺎنوية
وابؼنﺎدر الثﺎنوية في يذا البحث  71ثرة العلمية أو المجلات عﺎدة.وتوﺿيحﺎتهﺎ في اله
رواية "مواكب الأحرار" لهجيب في  ابؼتعلقة بﺎلعهﺎصر الداخلية يي الكتب 
 الكيلاني.
 ج.  أدوات جمع البيانات
الأدوات البشرية  ، فهيأمﺎ في بصع البيﺎنﺎت فستخدم البﺎحثة يذا البحث
  81البﺎحثة تشكل أداة ابعمع بيﺎنﺎت البحث. أي البﺎحثة نفسهﺎ بفﺎ يعتٍ أن
 طريقة جمع البيانات   .‌د
 أمﺎ طريقة التى تستعملهﺎ البﺎحثة بعمع بيﺎنﺎت يذو البحث فهي:
يي الدراسة تقنديﺎ بصع البيﺎنﺎت  )،hcaeser yrarbil(طريقة مكتوبية 
امش وغتَ والأخبﺎر بدلهﺎ عدة ابؼراد ابؼوجودة في ابؼكتوبة، مثل ابؼعجم والكتب وابؽو 
 91ذلك.
 
                                                          
 813 laH ,dibI 71
84
 ,isakilpA naD iroeT ledoM ,igolomitsipE :artsaS naitileneP edoteM ,arawsardnE idrawuS 
 65 laH ,)2112 ,amataydiW akatsuP :atrakaygoY(
94
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 
 6 laH ,)4012 ,ayrakadsoR
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 طريقة تحليل البيانات .‌ه
  طريقة برليل البيﺎنﺎت التى تستخدمهﺎ البﺎحثة يي طريقة برليل الكيفية 
ويتكون برليل البيﺎنﺎت من ثلاثة ) ssuartS nad ressalG( كلاستَ وستًأوسعهد  
 :15خطوات
برديد البيﺎنﺎت : ويهﺎ بزتﺎر البﺎحثة من البيﺎنﺎت عن العهﺎصر  .1
بصعهﺎ)  كب الأحرار" لهجيب الكيلاني (التيرواية "موا الداخلية في 
 وأسﺎسية وأبوى صلة بأسﺌلة البحث. ةمﺎترايﺎ مهم
تنهيف البيﺎنﺎت : يهﺎ تنهيف البﺎحثة البيﺎنﺎت عن العهﺎصر  .1
تم  التيلهجيب الكيلانى (ب الأحرار" الداخلية في رواية "مواك
 برديديﺎ) حسب الهقﺎط في أسﺌلة البحث. 
نﺎت وبرليلهﺎ ومهﺎبشتهﺎ : يهﺎ تعرض البﺎحثة البيﺎنﺎت عرﺿهﺎ البيﺎ .3
عن العهﺎصر الداخلية في رواية " مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني 
(التى برديديﺎ وتنهيفهﺎ) ثم تفستَيﺎ تم تهﺎبشهﺎ وربطهﺎ بﺎلهظريﺎت 
 التى بؽﺎ علابة بهﺎ. 
 
                                                          
 982-782 laH ,dibi 15
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 خطوات البحث . و
 ية: تتبع البﺎحثة في إجزا  يذو ابؼراحل الثلاثة التﺎل
وﺿوع بحثهﺎ مذو ابؼرحلة بتحديد : تقوم البﺎحثة في يطمرحلة التخطي .1
، ووﺿع الدراسﺎت السﺎبقة اتهﺎو تهﺎ وتقوم بتنميمهﺎ، وبرديد أداومركز 
 التى بؽﺎ ببحثهﺎ وتهﺎول الهظريﺎت التى بؽﺎ علابة يبحثهﺎ.
: تقوم البﺎحثة في يذو ابؼرحلة بجمع البيﺎنﺎت ،  هفيذمرحلة الت .1
 مهﺎبشتهﺎ.وبرليلهﺎ و 
هﺎ فتكمل البﺎحثة بحثهﺎ وتقوم بتغلي مرحلة الإنهﺎ  : في يذو ابؼرحلة .3
ههﺎ، ثم تقوم بتعديلهﺎ وبذليديﺎ. ثم تقوم للمهﺎبشتهﺎ للدفع ع
 حظﺎت ابؼهﺎبشتُ.لال  أسﺎس معنحيحهﺎ تو 
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 الفصل الرابع 
 عرض البينات وتحليلها
 يب الكيلانيما العناصر الداخلية في رواية "مواكب الأحرار" لنج .1
 " مواكب الأحرار" لنجيب الكيلانيالموضوع في رواية  ما . أ
  الأمة  . يعتٍ جهﺎدابعهﺎدقنة تتعلق بمواكب الأحرار رواية  فيابؼوﺿوع  إن ّ
وتفنيل  ثم ابعهﺎد لوجد ابغب.  .عل  اﻻستعمﺎر الفرنسيتُ في القﺎيرة وحوبؽﺎ
 : بيﺎنﺎتهﺎ فيمﺎ يلي
أن  ف منري جيدا. لكن أعلم. غهتٍ أعر " ﻻ أجل يﺎ برتلمي -
البشتيلي لم يكن سوى واحد من عﺎمة الهﺎس, وبتل البشتيلي لن 
يﺎ برتلمي   القلوب ﺿدكم..وابؼعركة مستمرةيخمد الثورة التي تشتعل في
 05حتى الهنر. والله أكبر."
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"ليس يذا وبت الكلام,و لكهى وبت العمل. إن منتَنﺎ مرتبط بدنتَ  -
القتﺎل, وإخوانهﺎ في بصيع الأبكﺎ  يهﺎﺿلون  القﺎيرة بأسريﺎ, فلن نوبف
 25في استمﺎتة."
بﺎبؽﺎ إبراييم في انفعﺎل، بيهمﺎ استطرد مﺎلوس: "لك أن تستغرب الأمر  -
وتستبعدو. لكن كلامي ﻻ يحتمل الشك. ابؼسكيهة وبعت فريسة 
ظروف بﺎسية. إّن أبﺎيﺎ ابؼغرور السﺎفل بواد من نوع رخيص. أنت 
وي كﺎن ذا مركز خطتَ، وديﺎ  من نوع خبيث. تعريفى.. وابعهرال ديب
وبرت تأثتَ ابػمر ولإغرا  واليأس والضيﺎع، سقطت ييلدا. أجل 
 35سقطت ييلدا.."
يحيﺎ عل  أمل اللقﺎ  ابغلو، والوفﺎ  الذي ﻻ  -ويو في غربتى–وكﺎن  -
يزول، فإذا بى يعود ليسرى عل  كل شي  في مديهتى ابغبيبة بد تغتَ. 
يلدا. والغريب أّنهﺎ استقبلتى استقبﺎﻻ رائعﺎ أنسﺎو حتى ملاكى الطﺎير ي
آﻻم الليﺎلي الطويلة السودا ، ومسح عن بلبى متﺎعب ابؼعﺎرك 
 45الشديدة.
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 " مواكب الأحرار" لنجيب الكيلانيالشخصيات في رواية  ما )ب 
 lartneC(سية يئ بسمتُ الشخنية الأسﺎسية أو الر وتهقسم الشخنية إلى
 55).retcarahC lairehpirP(ﺎنوية والشخنية الث )retcarahC
 )retcarahC lartneC(سية يئالشخصية الأساسية أو الر  )1
في رواية  )retcarahC lartneCسية (يئأمﺎ الشخنية الأسﺎسية أو الر 
هي: ابغﺎج منطف  البشتيلي و ف مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني"
 :مﺎ يلييفتفنيلهﺎ و . و ييلدا برطلمتُ/ برتلمي
 )iliatysuB afohtsuM .H(البشتيلي  الحاج مصطفى )أ 
خنية الرئيسية أو الأسﺎسية، كﺎلش ابغﺎج منطف  البشتيلي
مستعد بﺎبؼوت لتذرع بشخص الذي  ابغﺎج منطف  البشتيلي توﺿح
 فيمﺎ يلي:  بيﺎنﺎتىوتفنيل الوطهى والديهى من استعمﺎر الفرنسيتُ. 
ن تلك كف  عن عذا ابؽرا . اذا ﻻذ ابعميع بﺎلفرار فلمن تكو   " -
؟ لسهﺎ لى وبد تقﺎعسهﺎ عن ابعهﺎد في سبيالديﺎر؟ وكيف نقﺎبل الله
  65وحدنﺎ يﺎجﺎيلة."
                                                          
55
 ,)1012 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,otnayigruN nahruB 
 720 ,mlH
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"أيهﺎ الهﺎس. حي عل  الكفﺎح. حي عل  الفلاح.. أيهﺎ الهﺎس تذكروا  -
مﺎبلى خﺎلد بن الوليد ويو عل  فراش ابؼوت: (لقد شﺎيدت مﺎئة 
رمح, فلا زحف أو زيﺎ يﺎ, ومﺎ في بدني شبر اﻻ وفيى طعهة سيف أو 
 75يهﺎ الهﺎس يذا يومكم الأكبر."نﺎمت أعتُ ابعهﺎ ) أ
"ويتجى البشتيلي عل  رأس الثوار صوب سﺎحل الهيل، حيث ترابط  -
ن مدافع إ بؾموعة كبتَة من القوات الفرنسية. ويهقضون عليهم.
وبهﺎبلهم لدى السﺎحل ﻻ تغتٍ فتيلا. ان طوفﺎ البشر  الفرنسيتُ
الثﺎئرين يغربهم في جحيمة حتى يسقطوا صرعي عن آخريم، ويحتل 
الثوار ابؼوبع. ويتهﺎدى الرجﺎل في ظﺎرجﺎ  بوﻻق العﺎمرة .. الله أكبر.. 
  85دد صدى ابؽهﺎف القوي في الآفﺎق.فيتسر 
نتَنﺎ مرتبط بدنتَ "ليس يذا وبت الكلام,و لكهى وبت العمل. إن م -
القﺎيرة بأسريﺎ, فلن نوبف القتﺎل, وإخوانهﺎ في بصيع الأبكﺎ  يهﺎﺿلون 
 95في استمﺎتة."
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 11، ص )1991بقيب الكيلاني، مواكب الأحرار، (بتَوت: مؤسسة الرسﺎلة, الطبعة ابػﺎمسة،   
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نتٍ أعرف منري جيدا. لكن أعلم أن إجل يﺎ برتلمي. تتع" ﻻ  -
البشتيلي لم يكن سوى واحد من عﺎمة الهﺎس, وبتل البشتيلي لن 
كة مستمرة يﺎ يخمد الثورة التي تشتعل في القلوب ﺿدكم.. وابؼعر 
 ومﺎ أشبى ذلك، 16"برتلمي حتى الهنر. والله أكبر.
 أيضﺎ.  شجﺎع وواثق من نفسى ابغﺎج منطف  البشتسلي  من يذا الهص ينور أن
 )imalatraB / nimalahtraB(برطلمين / برتلمي   )ب 
برطلمتُ يو شخص من الأروام كﺎن يسكن يو الشخنية الرئيسية، 
منر و يعتُ من السكﺎني الفرنسية عل   بوﻻق من زمن بدنً. يو يخون من
 ىتﺎوتفنيل بيﺎنابؼنريتُ وحولى. ويو شخص بسﺎ عل  ابؼنريتُ وحولى. 
 فيمﺎ يلي: 
نى يخون أ "لكهى اليوم يغرق نفسى في مستهقع آسن من ابػيﺎنة البسعة، -
سﺎدة ابؼمﺎليك، ويخون الأرض التي شب عليهﺎ، ورﺿع من ختَاتهﺎ، 
  06ة التي لم يختلف عليهﺎ دين من الأديﺎن."ويهتكر للمشﺎعر الإنسﺎني
                                                          
16
 571نفس ابؼرجع، ص   
06
 81نفس ابؼرجع، ص   
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"ولم يكن ليستًيح إﻻ إذا أطلق غدارتى صوب ثﺎئر جريح يتًنح كي  -
يجهز عليى، حتى الشهدا  الذين يتسﺎبطون لم يكون لتَووا غليلة، كﺎن 
 26يشعر أنى متعطش دائمﺎ إلى مزيد من التدمتَ والقطل والدم."
        لى رمﺎد.إ يﺎ حتى تستحيل"أشعلوا الهتَان في جثتى, وﻻ تتًكو  -
 36إّن برتلمي يعرف كيف يهتقم، وكيف يؤدب ابؼﺎربتُ."
 فيمﺎ يلي:  ىتﺎتفنيل بيﺎنو  .إلى ابهتى يحب جداعل  الرغم من بﺎسية، لكهى 
وكﺎن برطلمتُ يحب ابهتى الوحيدة البﺎلغة من العمر بشﺎنية عشر عﺎمﺎ  -
بهﺎنهﺎ، لكأنمﺎ يو  حبﺎ ملك عليى فؤادو، ومن ثم كﺎن بؽﺎ أطوع من
 46عﺎشق متيم يأسرو عهفوان ابغب وسطوتى التي ﻻ تقهر.
" إّن ابهة برطلمتُ يجب أن تعيش في بنر مهيف، ويجب أن يجري  -
حوبؽﺎ الوصيفﺎت وابػدم والعبيد، وأن يهثر برت أبدامهﺎ الدنﺎنتَ 
 56الذيبية.
دئة " يﺎ مﺎلوس، إنتٍ فقط أريد ابغفﺎظ عل  حيﺎة ييلدا ابؼسكيهة وته -
 66أعنﺎبهﺎ، "
                                                          
26
 631نفس ابؼرجع، ص   
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 11نفس ابؼرجع،  ص    
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  )adliH (ىيلدا (ابنة برطلمين) )ج 
  ةويي ابؼرأة ابعميلة. وكﺎنت واﺿح .الشخنية الرئيسية وييلدا يي
 فيمﺎ يلي:  تهﺎﺎتفنيل بيﺎنو أن برب أبﺎيﺎ وبرهق عليى في نفس الوبت. 
" ويي ابؼرأة ابعميلة والعﺎبلة والذكﺎ  تفوق الكثتَات من بهﺎت  -
ت مرحة لعوبﺎ، بسلأ أفق البيت بهجة طﺎئفتهﺎ في القﺎيرة، كﺎن
 76وسعﺎدتى."
لى الهفور مهى، والإحتقﺎر لى. لعل لقسوتى إ"كل شئ في أبيهﺎ يدعويﺎ  -
لكهى اليوم السﺎبقة كجهدي من جهود الأمرا  مﺎ يبرريﺎ في ابؼﺎﺿي،
نى يخون سﺎدة أيغرق نفسى في مستهقع آسن من ابػيﺎنة البسعة، 
عليهﺎ، ورﺿع من ختَاتهﺎ، ويهتكر  ابؼمﺎليك، ويخون الأرض التي شب
. لو لم يكن للمشﺎعر الإنسﺎنية التي لم يختلف عليهﺎ دين من الأديﺎن
 86أبﺎيﺎ لبنقت في وجهى، ولطخت جبيهى بﺎلأبدار. "
 يي توجد  ، تقلب بصيع النفﺎت التي  بسلكهﺎ.ب وتأثتَ أبيهﺎو بسبب حر 
  ي: فيمﺎ يل تهﺎﺎبيﺎن وتفنيل .وسﺎفلة الهفس  الغﺎﺿبة إلى
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صرحت ويي تنور عل  أسهﺎنهﺎ في غيط بﺎتل: "أخرج من يهﺎ أيهﺎ  -
الوغد السﺎفل." "بلت لك. اخرج. اخرج وإﻻ حطمت بصجمتك 
 96بحذائي!."
وطوايﺎ بتُ ذراعيى، وأخذ يلتهم شفتيهﺎ في نهم. كﺎنت كمن تعيش 
في حلم غﺎم ، ونظراتهﺎالغﺎئمة تتبتُ ملامح مﺎلوس وإبراييم أغﺎ، 
غﺎربة في موجة من الإثم ﻻتدرك  ييو ة تتمﺎزج وتتنﺎدم،وأحلام بديد
  17."أبعﺎديﺎ في غمﺎر السحب والدخﺎن والهشوة التي تهشريﺎ ابػمرة
 ﺎ فيمﺎ يلي: تهﺎبيﺎن وتفنيل. أغﺎ ولكن ييلدا داوم عل  ابغبهﺎ إلى إبراييم
" رائع، إّن يهﺎك رجلا في حيﺎتي ﻻ أستطيع أن أنسﺎو، عل  الرغم   -
 07ؤكد لي أنى بد لقي حتفى في ابؼعﺎرك الأولى.من أن أبي ي
"يذا مﺎ ﻻ أستطيع تفستَو، كﺎن إبراييم حقيقة مشربة ملأت كيهﺎني   -
 27كلى وروحي، "
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 )retcarahC lairehpirPوالشخصية الثانوية ( )2
مواكب "في رواية  )retcarahC lairehpirPأمﺎ الشخنية الثﺎنوية (
، زوجة ابغﺎج منطف  يم أغﺎ، مﺎلوس: ابرايهيف الأحرار" لهجيب الكيلاني
 وتفنيلهﺎ فيمﺎ يلي:  .البشتيلي، ديبوي، نﺎبليون بونﺎبرت
  )ahgA miharbI(براىيم أغاإ )أ 
. يو أحد يو الشخنية الثﺎنوية لأنى ﻻيبرز كثتَ في رواية براييم أغﺎإ
       مستعد بﺎبؼوت لتذرع الوطهى والديهى رجل من الرجﺎل ابؼمﺎليك. يو 
 وتفنيل بيﺎنﺎتى فيمﺎ يلي:  ر الفرنسيتُ.من استعمﺎ
     ليل القﺎيرة. يﺎ بلبهﺎ ابػﺎفق. يذا يو عهد الله. ت اليك يﺎ"عﺎد -
    أن أظل أدق أنسج من خيوط الليل ابؼدبؽم الدرع الوابعي لمجدك 
يﺎ بلدي. وأظل أدق أعتﺎب حتى يهبشق فجر ابؼتٌ. ويبدد الشقﺎ  
 37والعهﺎ ."
وطن الذي يحكمونى فس نفس الوبت، بﺎلطبع، لكتٍ أدافع عن ال" -
نهﺎ معركة إ وعن شوفي العسكري كجهدي، معهك أيضﺎ يﺎ ييلدا.
                                                          
37
 111نفس ابؼرجع،  ص   
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         مقيتة جﺎؤت في وبت غتَ مهﺎسب، لكن ﻻ تهس  أني برئ
 47لى يهﺎ."إمن تبعتهﺎ، فأنﺎ لم أطلب من الفرنسيتُ أن يأتوا 
وتفنيل  يحب إلى ييلدا بلمخلص القلب. شخص الذي يوإبراييم، 
 بيﺎنﺎتى فيمﺎ يلي:
ليك يﺎ حبيبتي بحﺎر الهﺎر وابػوف، واجتزت صحرا  العذاب إ خضت -
وابػطر، وكلمﺎ كلت بدمﺎي بؼعت في أفق خيﺎلي صورتك البهية، 
نك أفيمسل جسدي بﺎلهشﺎط، وتفي روحي بﺎلأمل، وأيقهت انذاك 
  57يﺎ ييلدا أملي وحيﺎتي."
    ﺎت التي أبضيهﺎ"لسوف آتي اليك في ابؼسﺎ  يﺎ حبيبتي ان اللحظ -
لى جوارك تفوق العمر كلى. لست أدري كيف تكون ابغيﺎ  بدونك إ
 67"؟يﺎ بهت فرط الرمﺎن يﺎ حلوة
  )solaM( مالوس  )ب 
يو كﺎبتن من ابعهرال  الشخنية الثﺎنوية لأنى ﻻيبرز كثتَ في رواية. يو مﺎلوس
 وتفنيل بيﺎنﺎتى فيمﺎ يلي:ديبوي. 
                                                          
47
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 يو أمر سيﺎدتكم. فأدى الكﺎبتن ن مﺎ يهمتٍإ" يذو مسألة ثﺎنوية..  -
  77مﺎلوس التحية العسكربة، واننرف."
وتفنيل  ديﺎ .حتى يعمل  لى ييلداإيحب  شخص الذي  يومﺎلوس، 
 بيﺎنﺎتى فيمﺎ يلي:
نى حبي يﺎ ييلدا. تعريفتُ أنتٍ خﺎدمك ابؼطيع، وأنتٍ عل  استعداد إ" -
  87لأن أفديك بروحي يﺎ أحب انسﺎنة في الوجود."
دك يﺎ حبيبتي.. أحبك برغم مﺎ فيك من عهﺎد وكبريﺎ  نتٍ أعبإ" -
وبذﺎيل بﺎلهسبة لعواطفي الفيﺎﺿة. كهت أتقبل الإسﺎ ة بندر رحب، 
 97وابغب يغفر الكثتَ يﺎ ييلدا."
"حسهﺎ. أعذريتٍ. إن الغتَة بﺎتلى. لقد أخبرتى بدﺎ حدث بيهك وبتُ  -
وبﺎل أنى  ابعهرال ديبوي. فشﺎر ثورة عﺎرمة، وسّب ولعن، ثم وّلى يﺎربﺎ
 18يعود ثﺎنية."
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  )iobeD lardneJ(الجنرال ديبوي  )ج 
يو حﺎكم  .الشخنية الثﺎنوية لأنى ﻻيبرز كثتَ في رواية يو ديبوي رالهابع
ديبوي رغب     08ميلان سﺎبقﺎ بعد إحتلال إيطﺎليﺎ، ويهتم  لأسرة عريقة شريفة.
 ى فيمﺎ يلي:وتفنيل بيﺎنﺎتفي إﺿطهﺎد إلى جهودو، ورغب في ابؼرأة ابعﺎملة. 
       وعهدمﺎ وبع بنر ابعهرال عليهﺎ صﺎح في مرح: "حبيبتي ييلدا. -
إّن تشوّبي  إليك أكبر بفﺎ تتنورين." "حسهﺎ.في بغظﺎت سيكون كل 
     شي  برت تنرفك. مسكتُ أنﺎ أسكر بﺎبػمر ويثغرك الشهي 
 28يﺎ ييلدا يﺎ أمتَتي الفﺎتهة."
، أنﺎ ﻻ أريديﺎ. سّدد إليى ديبوي نظرات حﺎدة ﻻ تلتُ، وبﺎل: "إفهمتٍ -
بل أبستٍ التلخص مههﺎ عل وجى السرعة، ويذا ﻻ يتم إﻻ بعلمية 
إحلال. إن الفراغ الذي سأتركى لديهﺎ يجب عليك أن بسلأو فورا     
من أجل ابؼنلحة العليﺎ أنت تدرك أهمية أبيهﺎ بﺎالهسبة لهﺎ، وبؽذا 
سأعتبرك بد آمرك بأن تهرول الليلة إلى بيتهﺎ إنهأمر واجب التهفيذ، و 
بقحت في مهمتك عهدمﺎ تقطع زيﺎرتهﺎ لي،، أتفهمتٍ؟؟ ثم إّنهﺎ فتﺎة  
لطيفة رائعة ابعمﺎل، وأظهك في حﺎجة لأّن تقضي معهﺎ أوبﺎتﺎ طيبة، 
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ﻻ أريد نقﺎشﺎ من بؼهﺎبشة أو الإعتًاض، ولأحداث يﺎ مﺎلوس تتحرك 
ة مشﺎغل جﺎنبية، أو جبهﺎت داخلية تستهفذ فيهﺎ بوانﺎ، بكن في حﺎج
 38إلى السرعة والتًكيز، والقضﺎ  عل  مشﺎكل النغتَة."
 )etrapanoB noelopaN(نابليون بونابرت  )د 
. يو الشخنية الثﺎنوية لأنى ﻻيبرز كثتَ في رواية يو نﺎبليون بونﺎبرت
الذي  48، بتوزيعى عل  عﺎمة الشعب.الفرنسيتُعسكر الكبتَ أمتَ ابعيوش 
وتفنيل طهﺎد ومبرح في زعﺎمتى. ويو إﺿ 58ترّدد ابظى   في أبكﺎ  الأرض.
 بيﺎنﺎتى فيمﺎ يلي: 
  عملية سهلة، يذا مﺎ بّدرتى في البداية، وبد صدق ظتٍ."إّن الغزو  -
أّن رجﺎل ال يخذلونتٍ في أي موبف. لكن الأيم من الغزو يو 
إستمرارو وتثبيت دعﺎئمى. واحتلالهﺎ بؼنر عملية كبرى، ستثتَ العﺎلم 
يد الأعدا  لن يهﺎل مهﺎ أي مهﺎل، إذا عليهﺎ، وخﺎصة إبقلتًا. لكن ك
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اسطعهﺎ أن بقعل الشعب ابؼنري يرﺿخ لإرادتهﺎ، وسوف نلجأ لشتى 
 68السبل مهمﺎ كﺎنت، حتى بكقق يدفهﺎ."
"يجب أن برﺎصروا القﺎيرة، حتى تقطع عههﺎ ابؼدد، وبسهعوا دخول  -
العربﺎن وأيل القرى إليهﺎ. لقد بتل الثوار الكلونيل سلوسكي يو 
           ﺿحﺎيﺎنﺎ يزيدون كل بغظة، والثوار يبدون مقﺎومةالآخر، و 
 78لم مهتظرة."
"عليكم أن تهﺎبصوا لفروركم معسكر الثﺎئرين، وأن تضربوا الأزير  -
بﺎبؼدافع، ولتكن ابؼدافع في أصلح موبع، ليكون الضرب أشد أثرا. 
بلغوا ابعهرل دومﺎرتﺎن أن يفعل مثل ذلك، وأن يستولي عل  مدخل 
واصلة إليى، وعليكم أن تقتحموو بجهودكم برت الأزير، وتﺎمهﺎزل ابؼ
بضﺎية ابؼدافع. والقﺎئد العﺎم يأمر بأن تقتلوا كل من تلقونى في الشوارع 
ابؼسلحة، وعليكم أن تعلهوا للأيﺎلي بأن كل ابؼهﺎزل التي تلق  مههﺎ 
     ابغجﺎرة بررق حﺎﻻ بﺎالهﺎر، ويعف  عن ابؼهﺎزل الأخرى، وعليكم
 88ذ، وأن تضعوا فيى حرسﺎ بويﺎ من ابعهود."أن تقتلوا كل من ابؼسج
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 )yliatysuB afohtsuM ijaH irtsI( زوجة الحاج مصطفى البشتيلي )ه 
      ةبرز كثتَ تﻻ ﺎالشخنية الثﺎنوية لأنه يي زوجة ابغﺎج منطف  البشتيلي
. يي الأم التي بربتُ إلى أسرتهﺎ جدا. يي مستعد لأّدى الشي  لأسراتهﺎ. في رواية
 تهﺎ فيمﺎ يلي: وتفنيل بيﺎنﺎ
الأم جﺎيدة أن بررض ولديﺎ عل  ابؽروب لدى أخولى، كمﺎ وحﺎلت  -
بذلت جهدا كبتَا في أن تقهع خطيب أبهتهﺎ أن يرحل عن يذا ابؼكﺎن 
ابػطر كي يهجو بحيﺎتى ومستقبلى، ومع ذلك فلم بذد استجﺎبة      
من أيهمﺎ. كﺎنت الأحداث أبوى مههﺎ، وكﺎنت فورة ابغمﺎسة تلفح 
ع بهتَانبهﺎ، ولم يكن في الإمكﺎن لأن بقد مكﺎنﺎ في رؤوس ابعمي
الشبﺎب لهنﺎئحهﺎ ابؼشبطة، ومن ثم آوت إلى مكﺎن مهعزل وابصة 
الهفس، مضطربة القلب، ومن آن لآخر تههمر دموعهﺎ الغزيرة، 
وخﺎصة عهدمﺎ يشرد بهﺎ ابػيﺎل، فتتخيل أن وحيديﺎ بد ﻻيرجع إليهﺎ، 
 98ة."وأن زوجهﺎ بد تقضي عليى طﺎئش
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زوجى بقوبؽﺎ:" دائمﺎ تتحدث عن الأبدمتُ، لقد كﺎنوا في زمﺎن غتَ  -
 19زمﺎنهﺎ، وكﺎن الرجﺎل غتَ الرجﺎل."
"كل مﺎ أعهيى يو ان تكوني فتﺎة عﺎبلة، برزنتُ كمﺎ يحزن الأسويﺎ    -
      من الهﺎس، أمﺎ الإفراط والتمﺎدي فإنى يقود إلى ابؽﺎوية. وابغقيقة
مهمﺎ –لى البشر من مراسم الأحزن يﺎ ابهتي ابغبيبة، أن كل مﺎ يفع
 09لن يرد ّذايبﺎ غل  ابغيﺎة مرة أخرى." -بﺎلغوا فيهﺎ
 ب في بوﻻق، يي بسسي إلى الهفس ثﺎئرة إلى زوجى.و حر ب بسب
"عهدمﺎ بردث الطﺎمة الكبرى فلسوف تقول: ليتتٍ بظعت كلامي  -
  29زوجتي."
 
 " مواكب الأحرار" لنجيب الكيلانيالحبكة في رواية  ما . ج
ة منﺎحية الزمن كﺎنت ابغبكة تهقسم إلى بسمتُ همﺎ: حبكة مستقيومن 
  ).fisergeR(وحبكة نكنية  )fisergorP(
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  .)fisergorP(مستقيمة  حبكةوابغبكة من نﺎحية الزمن في يذو الرواية يعتٍ 
تواصل عل  ثورة تلفرنسيتُ الذي يرشد بهﺎبليون ثم بنة تبدأ من حضور ا يي
 الأمة القﺎيرة وحوبؽﺎ. 
لنراع في يذو الرواية حيهمﺎ الأمة القﺎيرة بزرب جهرال ديبوي في ميدان ا
سكر الثﺎئرين و يجهز عل  بصيع القﺎيرة. عابغرب, ثم أصدر نﺎبليون ليهﺎجم م
 وتفنيل بيﺎنﺎتى فيمﺎ يلي: 
 39سقط ديبوي حدث يرج ومعرج شديدين." ﺎ"عهدم -
الأزير  كم معسكر الثﺎئرين, وأن تضربواور "عليكم أن تهﺎبصوا لف  -
بﺎلدافع, ولتكن ابؼدافع في أصﺎح موبع, ليكون الضرب أشدا أثرا. 
بلغوا ابعهرال دومﺎرتﺎن أن يفعل مثل ذلك, وأن يستولي عل  مدخل 
الأزير, وابؼهﺎزل ابؼواصلة إليى, وعليكم أن تقتحموو بجهودكم برت 
رع بضﺎية ابؼدافع. والقلﺌد العﺎم يأمر بأن تقتلوا كل من تلقونى في الشوا
ابؼسلحة, وعليكم أن تعلهوا للأيﺎلي بأن كل ابؼهﺎزل التي تلق  مههﺎ 
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     ابغجﺎرة بررق حﺎﻻ بﺎلهﺎر, ويعف  عن ابؼهﺎزل الأخرى, وعليكم
   49أن تقتلوا كل من ابؼسجد, وأن تضعوا فيى حرسﺎ بويﺎ من ابعهود."
 yppaH(في نظر أرسطﺎ كﺎنت نهﺎية ابغبكة تهقسم إلى بسمتُ: الفرح في الههﺎية 
 . )gnidnE daS(وحزن في الههﺎية  )gnidnE
بلاق . لأنى، خﺎسر المحﺎرب الحزن في نهايةرواية مواكب الأحرار، كﺎنت وفي 
 وتفنيل بيﺎنتهﺎ فيمﺎ يلي: وحوبؽﺎ من البرطلمتُ وجهودو. 
وخلا ابؼيدان من الرجﺎل في يوم التﺎلي. أبفرت الطرق وابؼيﺎدين، وعل   -
د القتل  وابعرح ، ويدتزج التًاب بﺎلدام الزكي، ثرى بوﻻق الشهيدة يرب
والهتَان لم تزل تشتعل في البيوت، والأنقﺎض والأخبﺎث تسّد 
 59الشوارع.
  69""وسيق البشتيلي في بصيع حﺎشد من الرجﺎل ابؼدجتُ بﺎلسلاح. -
"....لأن برتلمي أشﺎر الى رجﺎلى, فﺎنهﺎلوا عل  رأس البشتيلي بعنيهم  -
 في أيديهم حتى سقط بعد أن برطمت وبﺎبضبﺎن ابغديدية التي
  79بصجمتى بسﺎمﺎ. وراح البشتيلي في غيبوتة الأبدية."
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 89""أشعلوا الهتَان في جثتى, وﻻ تتًكويﺎ حتى تستحيل الى رمﺎد. -
 
 " مواكب الأحرار" لنجيب الكيلانيالموضع في رواية  ما . د
ﺎني وابؼوﺿع ويتكون ابؼوﺿع من ثلاثة أنواع، ويي ابؼوﺿع ابؼكﺎني وابؼوﺿع الزم
 كمﺎ يلي:فالإجتمﺎعي. وأمﺎ بيﺎن كل ابؼوﺿع 
 الموضع المكاني )1
 بولاق )أ 
  99"بوﻻق في أواخر القرن الثﺎمن عشر." -
. وابتًب في حذر على شاطئ النيل عند بولاق"وببيل الفجر كﺎن  -
         من مهزلى، وحيهمﺎ دفع البﺎب وجد عيون زوجى وابهتى بؿتًبة
 110من الدموع وابػوف والعذا!"
 ، 010. ..."بولاق".....لقد انته  البشتيلي وانتهت بدوتى ثورة  -
 ومﺎ أشبى ذلك
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 القاىرة  )ب 
ﺎ ومسﺎمريﺎ وميديههشوارع القاىرة "أن يحمل سلاحة ويهطلق في  -
 210ليحق الرؤوس العفهة,"
يمة في عذا لم يكن خشوعهﺎ نومة, أو نكسة ظالع القاىرة "وخشعت -
 310في كبريﺎئهﺎ, أو رﺿوخﺎ للذل."
 410."القاىرة يا مدينتي الرائعة ببيل ابؼغرب، لقاىرةا "ودخل -
"يهﺎك رجل متوحش، كﺎن لعب الدور الأكبر في إشعﺎل الثورة       -
 ، 510عﺎمة."والقاىرة  في بوﻻق خﺎصة
    ومﺎ أشبى ذلك 
 في بيت الحاج مصطفى البشتيلي  )ج 
       وبد أسهد ذبهةجلس أمام المائدة "عﺎفت نفسى الطعﺎم, و -
ولدو ابغستُ مطربﺎ  جسمى يرتعد, وجلس ببﺎلتىعل  ببضة اليمتٌ, و 
 610." غرفة الطعام=  ، أو يهطق الكلمةﻻ يبدي حركة
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بنورة ملتفة, لقد كﺎنت زوجى  في منزل الحاج مصطفى"توتر ابعو  -
، بل مﺎ تسفى لى رايﺎ، أو تعتًض عل  أمر        أطوع لى من نبﺎنى
  710من الأمور،...."
ابؼعهودة لتًاو من بعيد ويو يهطلق  ذةالناف "ومن آن الآخر تهرول الى -
  810.النافذة التي في غرفة زينب عل  شﺎطئ الهيل الى بيتى." =
  "وببيل الفجر كﺎن عل  شﺎطئ الهيل عهد بوﻻق. وابتًب في حذر -
        وجد عيون زوجى وابهتى بؿتًبةالباب  ، وحيهمﺎ دفعمنزلو من
 ، 910من الدموع وابػوف والعذا!"
  ومﺎ أشبى ذلك
 / برتلمي  برطلمينالبيت  )د 
, وعهدمﺎ رأتى باحة البيتكﺎنت ييلدا تتوسط   لباببﺎ"وحيهمﺎ وبف  -
 100بصدت في مكﺎنهﺎ,"
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"لكأنمﺎ سددت الى بلبى خهجرا مسمومﺎ، ولو تهتظر ردو عل  ذلك,  -
  000."= غرفة الأمهﺎ.... ابؼريضة ابؼهعزلة،مها أالى حجرة بل جرت 
وف أبتل نفسي. وجرت صوب " اذا لم يعد ابراييم حتى الغد، فلس -
  200" .غرفة الهوم ييلدا = ويي تشهق بﺎكيةحجرة نومها 
   300؟"(برطلمتُ) لى منزل فرط الرمانإالطريق  " لكن كيف -
  ومﺎ أشبى ذلك
 / ميدان  ساحة واسعة  )ه 
, رأى ابغﺎج منطف  حشدا ﺿخمﺎ من الرجﺎل ساحة واسعة"في  -
ضر ذكر  لعﺎمة, وبد ننبوا بؿالطرق النوفية والدراويش وا
 400،..."كبتَ
  500من الرجﺎل في اليوم التﺎلي." الميدان وخلا -
 ومﺎ أشبى ذلك  
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 الأزىر )و 
الشريف بظع مهﺎديﺎ يهﺎدي: (حي  الأزىر "وعهدمﺎ ابتًب من حي -
 600عل  الكفﺎح. حي عل  الفلاح.) مﺎ أروعى من ندا ."
في تلك الأيﺎم بلب  المسجد الكبير "وتركهﺎ بﺎصدا الأزير. وبد كﺎن -
الهﺎب , فيى يلتقي الدين بﺎلدنيﺎ، وتبلور آمﺎل الشعب  الأمة
 700"وأفكﺎرو،
"أمﺎ الأزير فيﺎ بؽول مﺎ رأ  !!! إّن أوامر نﺎبليون تهفذ بحذفتَيﺎ،  -
 800ابػيول تقتحم البوابة الكبتَة،..."
"بكن يهﺎ يﺎ بلهﺎ  في أتون ابؼعركة. أﻻ تعلمتُ مﺎذا يحدث لو انتنر  -
ميدان الأزير تههﺎل عليى الأحجﺎر  الثوار؟ ستًين أبﺎك منلوبﺎ في
ومﺎ أشبى   900والبنقﺎت واللعهﺎت، وأنت برلمتُ بﺎلأيﺎم ابػوالي!!"
 ذلك
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 قصر الجنرال ديبوي، بركة الفيل )ز 
وأدخلهﺎ  ,لى منزل الجنرال ببركة الفيلإ"أتت ييلدا ذات مسﺎ   -
 120لى حجرة الإستقبﺎل."إالضﺎبط البوبتجي مﺎلوس 
قاعة الإستقبال  لىإﺎدو مﺎلوس , بقصر الكبير"وعهدم دخل  -
. كﺎن ديبوي يجلس وحيدا وبد ركز خدو عل  ببضة اليمتٌ, الفخمة
  020عليى أنى غﺎرق في تفكتَ عميق,"
 ومﺎ أشبى ذلك
 / زنزانة / سجن قلعة  )ح 
 التى ادخلهﺎ فيهﺎ شبى مظلمة، تفوح مههﺎ رائحة الزنزانة "كﺎنت -
نهﺎ ﻻ تتسع لغتَ مهفرة، يسكههﺎ تسعة من الرجﺎل، عل  الرغم من أ
 220ثلاثة...."
ومن حولى عدد الضبﺎط وابعهود في سجن القلعة  "وكتن جلوسى -
  320م، وعدد بليل من الفرنسيتُ."اﺎلبيتهم من الأرو غ
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 420ابراييم بدمر ﺿيق طويل."لى زنزانة إفي الطريق "ومر ويو  -
"السجن أيهﺎ الأصدبﺎ  عﺎلم معزول. دنيﺎ من اﻻبكراف وابػطﺎيﺎ  -
   520.."واﻻبكطﺎط..
 ومﺎ أشبى ذلك
 صعيد  )ط 
  بحثﺎ الصعيد" بؽذا شعر ابراييم بﺎﻻختهﺎق ويو يلهث في أعمﺎق  -
  620عن الأمن وربغة الضمتَ، "
  " إن مﺎ حدث كﺎن نتيجة سو  فهم خطتَ. تنور. وصلتهﺎ رسﺎلة -
  720، أعتٍ رجﺎلهﺎ ابؼههدستُ بتُ ابؼمﺎليك..."في الصعيد من رجﺎلهﺎ
حيث التفطق  بدراد بك وشرح لى حقيقة  ،لى الصعيدإبراييم أغﺎ إ"  -
 ومﺎ أشبى ذلك 820الأمر في القﺎيرة."
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 دار كبلير   )ي 
، وأحﺎطت العسﺎكر الفرنسﺎنية داره بالأزبكيةلى إ"وصل كلبتَ 
   بﺎبؼديهة وبوﻻق من ابػﺎرج، ومهعوا الداخل من الدخول، وابػﺎرج 
طعوا ابغﺎلب، من ابػروج، وذلك بعد بشﺎنية أيﺎم من ابتدا  ابؼعركة، وب
 920وأحﺎطوا بﺎبؼديهة إحﺎطة السوار بﺎلهعنم،"
 الموضع الزماني   )2
 الوقت صيف أوائل يونيو. )أ 
. وييلدا تقف أمﺎم ابؼرأة كزيرة الوقت صيف أوائل يونيو "
   130متفتحة,"
 ليل  )ب 
زيتي  , وبهديلكانت الوقت مساء بعد صلاة العشاء" -
 030ﺿخم...."
ذلك من ببل؟ كل مﺎ أعرفى يو  , ألم تكن تعلمالليلة " نبراتك غريبة -
  230اني أحبى لدى العبﺎدة."
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 330"جوا جذابﺎ من ابؼرح وابغرارة. على السهرة"فأﺿفت  -
 430ذلك اليوم ابؼشهود،" الساعة قد شار الثامن من مساء"كﺎنت  -
 ومﺎ أشبى ذلك
 صباح   )ج 
 530."الصباح الباكر"لم يأت الفﺎرس ابؼهتظر في موعدو, لكهى أت  في  -
عل  شﺎطئ الهيل عهد بوﻻق. وابتًب في حذر  كﺎن  الفجر وببيل"
         من مهزلى، وحيهمﺎ دفع البﺎب وجد عيون زوجى وابهتى بؿتًبة
 630من الدموع وابػوف والعذا!"
براييم عل  نفسى متثﺎئبﺎ إبعد ليلة مريفة، فتحﺎمل  الفجر "وأذن -
   730بؾهدا ليؤدي الفريضة."
 ومﺎ أشبى ذلك
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 مساء )د 
والشمس مائلة لى معسكرة إمبﺎبة إوصلت  "أدركت ييلدا عهدمﺎ -
لى تلك القوات إ أية طعهة بﺎسية يريد أن يوجههﺎ أبويﺎ للغروب
 830ﻻ الدفﺎع...."إﻻ يم بؽﺎ  ابؼرابطة التي
  930. أفسح لى ابغراس الطريق،...."المساء "وعﺎد برتلمي في -
  140، القﺎيرة يﺎ مديهتي الرائعة.."المغرب ببيل "ودخل القﺎيرة -
 ذلك  ومﺎ أشبى
 نهار  )ه 
انقذفت القهﺎبل من فوق جبل ابؼقطم, وأخذت تشﺎبط  وعند الظهر"
بعهف وكثرة عل  الأزير والنهﺎدبية والغورية والفحﺎمية، فتحول ابغي 
، 040كﺎد ابعﺎمع يهق  عل  كل من فيى."لى  مﺎ يشبى ابػرابﺎت، و إ
 ومﺎ أشبى ذلك
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 كتوبرأأحر شهر  )و 
فﺎبغر شديدا، ولأنفﺎس تكﺎد ، ومع ذلك كتوبرأ أواخر شهر "انهم في
 240بزتهق، والطمأ يكﺎد يقتلهم,"
 ١١٠1مارس  ٢2 )ز 
، 1181 في اليوم السابع والعشرين من شهر مارس عام"عﺎد كليبر 
 340وابعة عتُ شمس يزيدة نكرا ."وبد يزم الأتتًاك في 
  ١١٠1يوم الرابع من شهر ابريل عام   )ح 
     ابؽجوم، يبدأ ١١٠1وفي اليوم الرابع من شهر ابريل عام "
عل  ثوار القﺎيرة من نﺎحية بﺎب ابغديد، فتدك ابؼدافع ابؼبﺎئ في غتَ 
شفقة، ثم بررق البيوت في غلظة بدن فيهﺎ ومن عليهﺎ من الرجﺎل 
 فإن الفرنسيتُ يعجزون عن الوصول والهسﺎ  والأطفﺎل، ومع ذلك 
لى مأربهم، غدفيهرول بليﺎر بﺎدمﺎ من الوجى البحري ليدعم بوات إ
 440لى وعتﺎدو وبسوتى البﺎلغة."تلال برجﺎالإح
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 مواكب الأحرار" لنجيب الكيلاني"ما الأسلوب في رواية  . ه
 الأسلوب في رواية "مواكب الأحرار" كثتَ. وتفنيل بيﺎنﺎتى مﺎ يلي:
 كلام إنشاء الطلابي )أ 
 إستفهﺎم:  )أ 
 511جرى لك؟ ماذا ييلدا. -
 611عداد ابؼمﺎليك؟ كم -
 711يدكن أن نبقي يكذا طويلا؟أ -
 811تَ ذلك؟حدث غ وىل -
 ومﺎ أشبى ذلك
 ندا :  )ب 
 911.يا بنت فرط الرمان يا حلوة -
 151، فإني ظﺎم   لكلمﺎت الله ابغلوة.ىيا يا جنجيهي -
 151.يا مالوس أنت لطيف للغﺎية -
 151.يا عزيزتيﻻ بزﺎفي  -
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 ومﺎ أشبى ذلك
 أمر )ج 
 351عيهك جيدا.إفتح  عل  حذر يﺎ برتلمي. كن -
 151يﺎ كلب! اشتغل -
 551ﻻ أريد أن أراك.إذىب. إذىب.  -
 أشبى ذلك  ومﺎ
 نهي: )د 
 651عن خوا  البطون. فأنﺎ أعرف الكهز الذي تربد فوبى. لا تتكلم -
 751أن أبتلع الطمﺎم. لا أستطيع  -
 851إﻻ بﺎلتقوى والعمل النﺎلح.لا يكون  -
 951يﺎ عزيزتي.لا تخافي  -
 ومﺎ أشبى ذلك
 بستٍ: )ه 
 161مل أتيت. ليتني -
 161أن تغتَوا أفكﺎريم، أتمني -
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 161يذو السيﺎط كﺎنت عل  جسدي أنﺎ. ليت -
 ومﺎ أشبى ذلك
 إقتباس: )ب 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس  -
 361).551(البقرة:  والثمرات وبشر الصابرين.
كتب عليكم القتال وىو كره لكم وعسى أن تكرىوا شيئا وىو خير  -
لكم وعسىأن تحبوا شيئا وىو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 
 161). 611(البقرة: 
 561).78(الأنبيﺎ : إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إلو -
 ومﺎ أشبى ذلك
 كلام خبري: )ج 
 661إن الحياة أصبحت جحيما لا يطاق. -
لقد استطاع خيال مصطفى أن يؤنس وحشتها، ويروي أحلامها  -
 761المتعطشة.
 ومﺎ أشبى ذلك
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 استعارة تصريحية: )د 
 861المعدن الأصيل لا يأكلو الصدأ، أو يفنيو التراب. -
 كناية: )ه 
ذئبين ﻻ.. ﻻ بتُ  ؟؟الذئب ومﺎذا يكون منتَ ابغمل بتُ فكي -
 961.جسورين لا يرحمان
 171، أن الثعلب الجريح لم يكن يستطيع النوم في ىدوء -
 1٢1ىؤلاء الكلاب قط. مﺎ وثقت في -
 تشبيو: )و 
 171؟كما يبكي باقي الناسأيدكن أن يبكي برتلمي  -
 371.كامرأة ثكليثم أخذ يهتحب بﺎكيﺎ  -
 تكرار: )ز 
 171..عام. عاش القائد العامعاش القائد ال -
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 مواكب الأحرار" لنجيب الكيلاني"في رواية  الفكرة ما . و
توفتَ العديد من الفوائد لكﺎتبهﺎ  مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني"ورواية 
 معتُ. بتُ الرسﺎلة الأخلابية التي نقلهﺎ ابؼؤلف للقﺎرئ مﺎ يلي:
وتفنيل . الوطنلدين و  للدفاع عنيخبرنا عن الجهاد في سبيل الله  .1
 بيﺎنﺎتهﺎ فيمﺎ يلي: 
"ليس يذا وبت الكلام,و لكهى وبت العمل. إن منتَنﺎ مرتبط بدنتَ  -
القﺎيرة بأسريﺎ, فلن نوبف القتﺎل, وإخوانهﺎ في بصيع الأبكﺎ  يهﺎﺿلون 
 570في استمﺎتة."
 670"لقد عﺎيدنﺎ الله عل  اﻻستمرار في ابغرب، أمﺎ ابؼوت أو الهنر. -
 وتفنيل بيﺎنﺎتهﺎ فيمﺎ يلي: . الدنيا سلطان فيلا مولع إلى  .1
نى يخون أ "لكهى اليوم يغرق نفسى في مستهقع آسن من ابػيﺎنة البسعة، -
سﺎدة ابؼمﺎليك، ويخون الأرض التي شب عليهﺎ، ورﺿع من ختَاتهﺎ، 
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 770ويهتكر للمشﺎعر الإنسﺎنية التي لم يختلف عليهﺎ دين من الأديﺎن."
 770الأديﺎن."
ﺎجة ملحة مستمرة إلى ابؼﺎل، ..كﺎن دائمﺎ يشعر بأنى مغبون، في ح" -
وابؼهنب الكبتَ، وابػدم. لقد كﺎن حبيهى يتقطب غيظﺎ ويو يستعرض 
تلك الذكريﺎت ابؼﺎﺿية، لكن سرعﺎن مﺎ انفرجت  أسﺎستَ وجهى وبد 
وثب بخيﺎلى ألى ابغﺎﺿر الرائع ابعميل. إنى وسط ابغرب والدمﺎ  
ع غريب! والأشلا  وصرخﺎت الإستغﺎثة والقلق يستشعر سعﺎدة من نو 
لكم يتمتٌ أن يزيد يذا الإﺿطراب، إن مثل يذا ابعو يبهجى، 
 870.ويشفي من جراح نفسى وكبريﺎئى، ويرﺿي غرورو وطموحى
 
 
 
 
                                                          
770
 81نفس ابؼرجع، ص   
870
 17نفس ابؼرجع، ص   
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الاستنباطات .‌أ
 :يل  بعد مﺎ بحثت البﺎحثة في يذا ابؼوﺿوع فوصلت إلى اﻻستهبﺎطﺎت كمﺎ
  مة في القﺎيرة و منرية وحوبؽﺎلألوﺿوع يذو الرواية تتعلق بقنة ابعهﺎد مإن  .1
 ، ثم لإدراك ابغب. ستعمﺎر الفرنسيتُمن ا
في رواية "مواكب الأحرار"  )retcarahC lartneC( سيةيالشخنية الأسﺎسية أو الرئ .1
  :لهجيب الكيلاني يي
  ابغﺎج منطف  البشتيلي  )أ 
  برطلمتُ/ برتلمي  )ب 
  .ييلدا )ج 
في رواية "مواكب الأحرار"  )retcarahC lairehpirP( الشخنية الثﺎنوية ثم
 لهجيب الكيلاني يي: 
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 براييم أغﺎإ )أ 
 مﺎلوس )ب 
 ابعهرال ديبوي )ج 
 زوجة ابغﺎج منطف  البشتيلي )د 
 نﺎبليون بونﺎبﺎرت. )ه 
   .)fisergorP(مستقيمة  حبكةوابغبكة من نﺎحية الزمن في يذو الرواية يعتٍ  .3
رة تواصل عل  ثو تلفرنسيتُ الذي يرشد بهﺎبليون ثم بنة تبدأ من حضور ا يي
الأمة القﺎيرة وحوبؽﺎ. النراع في يذو الرواية حيهمﺎ الأمة القﺎيرة بزرب جهرال 
  سكر الثﺎئرين و يجهز عديبوي في ميدان ابغرب, ثم أصدر نﺎبليون ليهﺎجم م
  عل  بصيع القﺎيرة.
 زن في النهايةحال هيف مواكب الأحرار" لهجيب الكيلاني"أمﺎ نهﺎية رواية 
معتقل و مسقط الذي يكﺎفح الفرنسيتُ  لأن ابغﺎج منطف  البشتيلي
 ببرتلمي وجهدو.
 ابؼوﺿع ابؼكﺎني:  .1
 بوﻻق )أ 
 القﺎيرة )ب 
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 البشتيليبيت ابغﺎج منطف    )ج 
 بيت برطلمتُ )د 
 / ميدانسﺎحة واسعة )ه 
 الأزير )و 
 بنر ابعهرال ديبوي )ز 
 / سجن/ زنزنةبلعة )ح 
 صعيد )ط 
  دار الكبلتَ. )ي 
 ثم ابؼوﺿع الزمﺎني: 
 النبﺎح )أ 
 الههﺎر  )ب 
 سﺎ ابؼ  )ج 
 اليل )د 
 أوائل يونيوالوبت صيف  )ه 
 1181مﺎرس  71كتوبر، أأحر شهر  )و 
 . 1181يوم الرابع من شهر ابريل عﺎم  )ز 
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 الأسلوب:  .5
 كلام إنشﺎ  الطلابي )أ 
 إبتبﺎس )ب 
 كلام خبري )ج 
 استعﺎرة تنريحية )د 
 كهﺎية )ه 
 تشبيى )و 
 تكرار )ز 
الأخلابية التي نقلهﺎ ابؼؤلف للقﺎرئ يو يخبرنﺎ عن ابعهﺎد في سبيل الله  فكرةال .6
 ﻻ مولع إلى سلطﺎن في الدنيﺎ.و ، لدين و الوطنا للدفﺎع عن
 الاقتراحات .‌ب
لكمﺎل بعون الله وتوفيقى وكﺎنت بعيدة عن اا البحث بد بست كتﺎبة يذ
     ﺎئص والقنور ولذلك ترجو البﺎحثة من القرا  هقو من اللبزوالتمﺎم حيث ﻻ 
   أن تقدموا التعليقﺎت واﻻصلاحﺎت الرشيدة. وأختَا نسأل الله تعﺎلى أن يهفعهﺎ بهﺎ 
 الدارين. آمتُفي 
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. القاهرة: مكتوبة لتخضة المصرية, الطبعة السابعةالأدبي.  النقد أصول ب، أحمد.يالشا
 م. ٣691
 م. ٠9٣1. دزم: دزن, تاريخ الوصول. لى العناصر الروائيةإرؤية شندي،حسن. 
تحليل النص الأدبي النظرية عبد الغني، محمد المصري.  ومجد محمد الباكير البرازي. 
   م. 21٠2.عمان: مؤسسة الوراق. والتطبيق
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لدرجة الجامعية . بحث التكميلي االعناصر الداخلية في شعر الحرية استقمة، أنيس.
. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة )muH.S(
 م. 21٠2سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
التكميلي . بحث العناصر الداخلية في رواية الربيع العاصف لنجيب الكيلاني حياتي، نور.
. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم )muH.S(الجامعية الدرجة 
 م. 41٠2الإنسانية. جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
التكميلي الدرجة . بحث سلمى معلقة زهير بن أبيالعناصر الداخلية في  .دينياتي، أطيع نور
. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية. )muH.S(الجامعية 
 م.61٠2جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
. بحث الكريمالعناصر الداخلية في قصة صالح عليه السلام في القرآن  هداية، أوجي نور.
شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب  . )muH.S(الجامعية  يلي الدرجةالتكم
 م.41٠2والعلوم الإنسانية. جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
. بحث العناصر الداخلية في مسرحية أصحاب الغار لعلي أحمد باكثير وحيدة، ليلة نور.
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